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. A . B A . ¿ L Ddíóh Postal •íi 
I 3 r o c l o « 3 d o S - u u s c r i x D o l ó ü i 
meses ?21-20 oro 
id, fll-00 9 
id. 6̂ )0 „ Isla le M a •i 
12 meses fl5.00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id..^^.^ 4.00 id. " * | 3 
2 meses ?14.00 plata 
id 7.00 Id. 
id. 3.73 Id.. 
D e a n o c h e . 
H U N D I M I E N T O 
Madrid, .Tnnlo i 7 . —Ea S a n t o ñ a , 
se ha hundido la torre de la capilla 
resultando un muerto y varios he r i -
dos. 
C L A U S U E A DE U N CONGRESO 
Se ha verificado la sesión de clausu-
ra del Congreso Nacional de Ganade-
ros, en el cual se han tomado acuer-
dos de gran in te rés para el fomento 
de la g a n a d e r í a en E s p a ñ a . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 .93 . 
ESTAD0S_ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r ensa A s o c i a d a 
C A D A V E R E S A C U Ñ A D O S 
Nueva York, Jimio 17.--Se ha 
descubierto hoy un gran n ü m e r o de 
c a d á v e r e s amontonados y a c u ñ a d o s 
unos con otros, dentro de las cober -
turas de las ruedas del vapor General 
¡Slocum. 
EFECTO D E U N A 
M A L A N O T I C I A 
San Petershnrgo, Junio 17 . - -A l en-
terarse el Gobernador M i l i t a r de 
Varsovia del fallecimiento del Go-
bernador General de Finlandia, fué 
acometido de un ataque de pa rá l i s i s . 
B A J A S DE LOS RUSOS 
Asegurase que las bajas entre muer-
tos y heridos que tuvieron las fuer-
zas del general Stakelberg en la ba-
tal la de Vafangow, comprenden m i l 
soldados y veinte oticiaies. 
E N PREVISION D E 
U N A T A Q U E 
Anuncian de Vladivostok que se 
Iul tliul.> la ord» ndo que todos los ha-
bitantes de aquella ciudad que no 
pertenezcan al Ejérc i to ó á la A r m a -
da, saquen inmediatamente sus fa-
mil ias de la plaza. 
A T A Q U E A LOS 
TRANSPORTES JAPONESES 
Toldo, Junio 17 .—Al in t imar los 
cruceros rusos á los transportes japo-
neses la orden de detenerse, t r a t ó 
el Hitachi de escapar, empezando 
entonces aquellos á cañonea r lo y 
pronto se cubr ió su puente de sangre 
y cadáveres ; una bomba p e n e t r ó 
en el departamento de las m á q u i n a s , 
y al estallar las d e s b a r a t ó por com-
pleto. D e s p u é s que hubieran muerto 
unos 200 hombres, se h u n d i ó gra-
dualmente el Hitachi con cuanto te-
nia Á su bordo. 
E l otro transporte Sado, no fué 
echado á pique, pero sufrió grandes 
aver ías y fué remolcado al puerto más 
cercano. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Junio 17. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 div. 
3% á 4.1J4 por 100. 
Cambios sobre Londres 61) d^v, ban-
queros, á $4.85-25. 
Cambio* soora Londras á la vista, & 
4.87-20. 
Cambios sobre París, 60 div, bauquaro? 
á 6 francos 18.1i2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos reíistrados de loi FMvl'M Uni-
dos, 4 por 100, ex-intor ís. A 107.34" 
Centrlíuaras en plaz-i, ;5.27[32 centavo?. 
Oantrífugras NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1i2 cts. 
Mascabado. en pla/.a, 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en piara, 3.1[8 centa-
vos. 
Manteca del 09sl«en tercerolas. 113-10. 
Harina pat«nte Minne^oti. t $5.35. 
Lonires. Junio 17. 
Azrtoar oentrffuía, pol. 96, á I0»t. o í . 
Maseabádo, á 9s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, áentrecrar en 30 días) 9,-, l 1 / / . 
Consolidados ex-interés 90.5[16. 
Cescaento. Baño.) Injrl.itena, 3 por 
100. 
Cuf^ro pr»»* cléntÓ esp^fiol, 8S. 
r a r í s . Junio 17. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
60 céntimos. 
V E N T A D B ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa da Va-
lores de Nueva York, 279,600 bonos y 
aeciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
O F I C I A L 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de mayo próximo pa-
sado, en cuyo mes ha ejercido la Diputa-
ción el Sr. Cándido Zabarte. 
EN ESPECIES: 
La Sociedad Cubana de Molinería y Galle-
tería: 1500 acemitas de Viena. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
El Sr. Antonio Q. de Mendoza 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. L Pina 
Los Sres. Anselmo López y Cí. 
Los Sres. L. M. Ruiz y C.1 
E) Sr. Luciano Ruiz y Cí 
Los Sres F. Gamba y C.1 
Los Sres. Balcolls y Cf 
Los Sres. ÉL Upman y ^ 
Los Sr<i8. Oliver Bellsoley y C> 












% 00-00 $ 17-50 
DT 
Habana, junio 10 de 1904. 
El Director, 
Eugenio Sánchez Agramonte. 
Espafia, 9/ plaza y 
cantidad 8 div. 24.1^2 23. 1i2D. 
Dto. papel comercial 19 á 12 anual. 
Monedas e.s/ím-t/aroM.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9. á 9.1 [3 
Plata americana 
Plata española . 77.7iS á 78 
Valores y Aoeiones.— Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
60 acciones Bango Espafiol, á 70.1 [2. 
COLESÍO DE GOMDOiS 




12 p. anual 
Vend. 
834 P8P; 
78 p.g V 
A s p e c t o de l a f t a z a 
Junio 17 at t90i. 
4eííoare«—Continúa la inactividad que 
ha prevalecido toda esta semana. Aun-
que la remolacha en Europa haya tenido 
una pequeña alza, y prevalezca mejor to-
no en los Estados Unidos, nada absolu-
tamente se ha hecho aquí y los precios 
rigen nominales. 
Oumbios. —Signo el morcado con de-
manda moderada y flrme/.a en los tipos. 
Cotizamos: 
Comaroio Banquero! 
Londres 3 drv 
•«BOdrv 
París. 3 div 
Hamburaro, 3 dfv 









Londres, 3 di? 19: 
„ 60 cliT 19% 
París, 3 div 5% 
Hamburgo, 3 dxv 4% 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 9% 
España &\ plaza y cantidad, 
8 dpr 23»4 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp, 
Greenbacks 9 
Plata esnañola 77^ 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuaja de guarapo, polarización 
93, á 4 3(4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89, & 3 ll^lS. 
VALORES 
Fí .NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18¿)6 y 1897 107^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111 
Id. id. id. id. en el extranjero llij<£ 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105 
Id. id. id. id. en el extranjero 105 |̂ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cieufue-
gos 119 
Id, g id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Ci N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1: hipoteca de la Oompañíu d« 
Gas Consolidada. 103 
Id. 2? id. id. id. Id i&X 
Id. convertidos id. id 64 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Oa-
ba (en circuUoión) Bujuo Afrrícóla ¿e Pto. Prínclne 













Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 
Comuañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9K 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 1514 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana... „ 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril'de Gibara á Holeruín 25 
Habana, Junio 17 de 1904—El Síndico Presl 













B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á iK valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Greenbacks contra oro español 109 á 109̂ á 
Comp. Vend. 


















Compañía de P. C. Unidos áa la 




(Limitad ) - ! 86% 
Oompailía de Láminos de Hierro 




tamiento pimera hipoteca 112J4 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 102 
Obligaciones Híp otecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. í id. id 105 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 106 
Id. I? id. Gibara á Holguin 90 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1 
Bonos Hipotecarios de ia Compar 
fiia de Gas Consolidada. 100 
Id. 2! Gas Consolidado 45 
Bonos Hipotecarios Convert5do« 
ae Gas Consolidado , 63K 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 107 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 76% 
Banco Agrícola 40 
Banco del Comercio 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 86% 86% 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro lC2l/¿ 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 101 
Comuañía del Ferrocarril del Oes-
te.:. N 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri- de Gibara & Holenln» N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 5% 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-




Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo , 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-






Habana 17 de Junio de 1904. 
T A F O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 19 Alfonso X I I , Veracruz. 
, 20 Havana, N. York. 
, 20 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
, 20 Hercinia, Hamburgo y escalas. 
, 21 Séneca, New York, 
, 21 Mélico, N. York. 
, 24 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
, 28 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
, 30 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
, 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
SALIDOS 
Junio 18 León XI I I , Veracruz. 
, 18 Conde Wifredo, Canarias. 
, 20 Havana, Progreso ^ Veracruz. 
, 20 Alfonso XI I , Coruna y escalas. 
, 21 Esperanza, N. York. 
, 23 Séneca, N. York. 
, 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
, 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia, N. York. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Nueva Orleans eu 2% días vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Gibernan, tons. 3773, con 
carga de tránsito, á Marcos Hnos. y Cp. 
M o v i m i e n t o _ d e p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Miaml jr Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sr. Thos B. Perry. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Martinique. 
Sres. G. H. Wooddall—W. H. Kong y Sra.— 
R. P. Ewing, Sra. y 2 niños—A. Castellanos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp, Conde 
Wifredo, por Marcos y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delavare (B. W. i vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfo nso X I I 
por M. Calvo. 
Piladelfla, vap. alemán Margaretha, por E. 
TrufflnyCp. . ^ , 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Veracruz vap, esp. León XIÍI, por M. Calvo. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Prenlev Peintjgta. amer. Kewood, porGalbaa 
y Comp. 
N. York vap. amr. Séneca, por Zaldo y Cp. 
B t i a u e s d e s p a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
' por G. Lawton y Cp. 
Con 96 btos. provisiones, frutas y viandas 
Los anuncios para esta página del DIARIO, miércoles y sábados de cada semana, son re-cibido» exclusivamente por la Aqencia ES&ÁMBZ, Centro de Publicidad y Comisionen. Tejadillo, También los admite para otros dios y para las páginas interiores autorizada por la administración. 
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G A N G A Y M E D I A 
E N E L 
a z a r l o 
A G U I A R n ú m e r o s 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
g i é s 
u u i u 
BE M I C O ORGANDI, 
d i b u j o s y c o l o r e s d e m o d a , 
c o n O N C E V A R A S , a l i n c o n -
c e b i b l e p r e c i o d e 
$ 1 PLATA EL CORTE 
O l a n e s de h i l o i 1 8 c t s . v a r a . 
S i n i g u a l e n l a H a b a n a , p o r 
s u p r e c i o y c a l i d a d . 
T a m b i é n acabamos de r e c i b i r de 
P a r í s u n g r and ioso s u r t i d o de 
N A N S O O K S y O R G A N D I , ve r -
dadera f a n t a s í a , que ofrecemos á las 
bel las habaneras 
i DE POSTAL 
d e d i c a d o á l a s M í a s S e ñ o r i t a s de l a p r o v i n c i a de l a H a l a u a y de l o s p u e W o s de G u a n a j a y , A r t e m i s a , M a r i e l , Q u i e t r a 
E a c h a , C a t a n a s , S a n C r i s t ó b a l y C a n d e l a r i a . 
512 REGALOS POR VALOR DE ORO 17.000 P E S O S 
D 5 E Z Y S I E T E S ^ I L P E S O S E W O R O s e r e p a r t i r á n e n t r e l a s S e ñ o r i t a s y C a b a l l e r o s 
q u e s a l g a n f a v o r e c i d o s e n e l p r ó x i m o C e r t a m e n d e l a s j r i a r c a s d e c i g a r r o s : 
E! Siboney, Henry Clay, Cabanas, 
Susíni y Pedro Murías. 
G u a r d e n l a s c o s t a l e s que se e n c o n t r a r á n e n l a s c a j e t i l l a s de e s t a s m a r c a s ; t o d a s son v á l i d a s p a r a e l g r a n d i o s o c e r t a -
m e n de 512 E E C - A L O S P O R V A L O R D E 1 7 . 0 0 0 PESOS ORO p e e m p e z a r a e l d í a 1- de J u m o de 1 9 0 4 . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l C e r t a m e n y l a l i s t a de l o s r e g a l o s se p u e d e n o b t e n e r e n G a l i a n o m 
H A V A J Í A C O M M E I Í C I A L C o . 
H E N U Y C L A Y A N D H O C K & C o . L T D . 
' 118 C í t o iafi 
CABALLEROS Y NIÑOS 
Trajes de Verano á $ 5-30 oro 
E n t r a j e s d e a l p a c a , d r i l y m u s e l i n a , t e n e m o s , 
c o m o s i e m p r e , u n v a r i a d o s u r t i d o , a c a b a d o d e s a -
l i r d e l o s t a l l e r e s d e l a c a s a , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
El Corsé 
SE FABRICA SOLAMENTE 
Y NO TENEMOS 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su .-alud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
ñor los médicos y de 61 dicen 
loa eminentes doctores Arós-
tegui y Betaucourt "que lo 
creen muy convenieute para 
la salud, y que reúno todas I 
las ventajas deseables. 
" LA M R C Í I O N E M 
A L M A C K N C O N S T R U C T O U i : I M P O K T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y FORMAS 
García £ Ostolaza, Sucesores de J . liiyol | | | 
G A L I A N O 8 9 , 9 1 y 93 . -Te lé fono 178:3 
En este antigua casa »e encuentra siempre un graasuc-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
V I E N A Y A M E R I C A N O S 
Tenemos también un notable 
isterio 
EN NEPTUNO NUM. 86, HABANA 
NI AGENCIAS NI SUCURSALES 
Como elegante no puede pedirse 
m ŝ. pues afirmamos sin temo-
6 ser desmentidoj, que con él no 
hay cuurpo feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
gmén con ballena, imitación ydes-
1 de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
L a Estrella de Cuba 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . S U A R E Z 5 Ca. T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
de tnueble-
C A L L E 
A i í a r 0 4 í 9 6 m mi E N T R E F M í 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas se quitan en el acto 
sin dolor con la verdadera Escofina lasada. De 
• venta en boticas, droguerías y tiendas. Pidan pros-
k'coioi 4 sus agentes, en la Isla, M. Humara (a «u C.) Onicofl importadore», Riela S5 y 87. 
E S C O F I N A L O S A D A 
M I M B R E , 
lo mejor que se fabrica, 
surtido de cochecitos de mimbre. 
Construímos también cualquiera clase 
en la forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicio 
nes liberales, como no se encuentra en otra parte. 
Grandes almacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN C E V T K X 
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos do 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continuamente se 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlaŝ  
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su 
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ú 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos 
todas partes. 
O'Reil ly 5C y 5 8 
S U A B J J Z & C a , 
Teléf. C04 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
t P i d a n e n t o d a i a J f a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
¿ o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las expoMrioues de Kuropa y América. De fama universal, son los predi-
lectos de las familias y el público de buen ffvsto. Vna sola vez que se prueben es sufciciih- para no tomar otro. 
Son recomendables también p a r a las recien paridas y niños déotleB, Depositario rjeneral R A M O N TORREGRO-
SA, Almacenista é importador de Víveres fi>os.—<Zyioi?ZX%yx¿x S O . - T o l é l T o i a o 7 8 9 . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de U fábrica W A G N E R ELECTRIC MFG. Co.—Los únicos que trabajan coa perfección coa la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
K E S T A U K A N T 
PARIS 
Servicio esmerado y limpio. 
Cusa especial 
P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vi nos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT, propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 7 8 1 
E L T A L L i í I Í 
De Camisas 
Establcdteicuto de camisería en general. 
Ant icua de SOLIS. 
de S. B l i E Y . - H a h n n d n ú m . 75 . 
Acaba de recibir grandes novedades pan la 
p.-osente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calEoncillo*.—Corte esmerado siu rivaL 
2 
[[ l i l i l í ) 
f ios m a m 
P l a n t e a u n in t e re san te p r o b l e -
m a e l s e ñ o r Car re ra y J ú s t i z con 
bu rec iente fo l l e to " E l M u n i c i -
Í)io y los ex t r an je ros" , de c u y a ec tura todos p u e d e n sacar p rove -
c í i o . P a r t i e n d o de l a d i f e r e n c i a 
esencial que exis te en t r e e l M u -
n i c i p i o y el Estado, p o r l a í n d o l e 
d i s t i n t a de sus func iones y po r 
l a absolu ta d i v e r s i d a d de sus fi-
nes, el s e ñ o r Car re ra J ú s t i z , e lo-
cuente vocero de l a " A s o c i a c i ó n 
de G o b i e r n o M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a , " sostiene e l c r i t e r i o de 
que los ex t ran jeros s i n p e r d e r su 
c o n d i c i ó n de tales y á t í t u l o de 
vecinos, deb i e r an d i s f r u t a r d e l 
derecho de i n t e r v e n i r con su 
v o t o en l a e l e c c i ó n de A l c a l d e s y 
Concejales. 
Los p rob lemas m u n i c i p a l e s t i e -
n e n u n a na tu ra leza p r o p i a , ex-
t r a ñ a del t o d o á los p rob l emas 
d e l Estado. E l M u n i c i p i o , se-
g ú n e l concepto m o d e r n o , e x t r i c -
t a m e n t e c i e n t í f i c o , abarca e l con-
j u n t o de cuantos res iden h a b i -
t u a l m e n t e d e n t r o de d e t e r m i n a -
d a d e m a r c a c i ó n , y p o r eso h a y 
que considerar en p r i m e r t e r m i -
n o a l A y u n t a m i e n t o c o m o u n a 
c o r p o r a c i ó n r ep resen ta t iva de los 
intereses de todos los vecinos . E n 
ese c r i t e r i o se basan los p rogre -
sos casi marav i l l o sos de los m u -
n i c i p i o s a lemanes é ingleses, y 
a s í p rosperan casi todos los pue-
blos europeos y m u c h o s de los 
Es tados U n i d o s . 
E l Es tado fi ja l a c o n d i c i ó n c i -
v i l y p o l í t i c a de los c iudadanos ' 
establece los derechos y deberes, 
conc i e r t a t ra tados , dec la ra l a 
g u e r r a y hace l a paz, etc., m i e n -
tras que l a a c c i ó n d e l M u n i c i p i o 
D I A B I O ' D E J L ' Á ' M A H I N A H i í i á n d e l a m a ñ a a a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 4 : . 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
IllSBCOS T liBlüíl 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba d é recibir un extenso sni t i t lo . 
Ultimas noveíladés en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TelOM 1114, 
cn2i ; 1 , alt Un 
— o r n a t o , saneamiento , e n s e ñ a n -
za, e t c . — á m á s de ser p r e d o m i -
n a n t e m e n t e e c o n ó m i c a , n o sale 
d e l t e r m i n o raunicip l , n i puede 
encont rarse en o p o s i c i ó n á l a d e l 
Es tado . P o r eso—dice e l Sr. Ca-
r r e r a — l a c ienc ia p o l í t i c a d i s t i n -
gue en t re e l v o t o de l Es tado y e l 
v o t o m u n i c i p a l ; a l p r i m e r o como 
esencia lmente p o l í t i c o , l o l l a m a 
v o t o p a r l a m e n t a r i o , y a l segundo, 
c o m o esencia lmente e c o n ó m i c o , 
l o l l a m a v o t o a d m i n i s t r a t i v o , en 
en a n t í t e s i s a l v o t o d e l E s t a d o . 
Estas t e o r í a s n o se m a n t i e n e n 
so lamente en e l c a m p o de la abs-
t r a c c i ó n c i e n t í f i c a , pues el vo-
to d e l ex t r an j e ro para asuntos 
m u n i c i p a l e s pertenece y a a l de-
recho p o s i t i v o v igen te en p a í s e s 
m u y cul tos . E n A u s t r a l i a , que 
representa l a e x t r e m a vangua r -
d i a de l progreso p o l í t i c o , v o t a 
q u i e n paga impues tos a u n q u e 
sea ex t r an je ro , en m u c h o s Es ta-
dos de l a u n i ó n A m e r i c a n a t a m -
poco se necesita tener l a c i u d a -
d a n í a para t o m a r pa r t e en las 
elecciones m u n i c i p a l e s , y nada 
s é l l a l a l a d i f e renc ia f u n d a m e n -
t a l en t re e l v o t o l l a m a d o par la -
m e n t a r i o ó d e l Es tado , y e l v o t o 
a d m i n i s t r a t i v o 6 d e l M u n i c i p i o 
m e j o r que e l hecho de que en I n -
g la te r ra , I s l a n d i a , F i n l a n d i a , P r u -
sia, A u s t r i a y otros estados euro-
peos, á m á s de A u s t r a l i a , Cana-
d á y v e i n t i d ó s Estados de . l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , se concede e l 
segundo á las i t í u j e r e s . T a m b i é n 
se adv ie r t e l a m i s m a d i f e renc ia 
a l observar que en los p a í s e s d o n -
de exis te e l v o t o o b l i g a t o r i o , co-
m o B a d é n , Bav i e r a , B é l g i c a , 
B r a s i l , D i n a m a r c a y o t r o s , l a o b l i -
g a c i ó n se contrae ú n i c a m e n t e 
a l v o t o p a r l a m e n t a r i o y n u n c a 
a l a d m i n i s t r a t i v o . 
Es esencial establecer que son 
cosas d i s t i n t a s l a capac idad para 
ser e lector y l a capac idad pa ra 
ser e legib le . E n los d i s t i n t o s p a í -
ses d o n d e se concede a l e x t r a n -
j e r o el derecho de ser e lec tor l i -
m i t a d o á los asuntos m u n i c i p a -
les, se le n iega e l de ser e legi-
ble , con e x c e p c i ó n de l a c o l o n i a 
de V i c t o r i a , en A u s t r a l i a . 
N o es e l s e ñ o r Car re ra y J ú s -
t i s e l p r i m e r o que en t r e nosotros 
p l an t ea e l p r o b l e m a d e l v o t o de 
los ex t ranjeros . E n a lgunas de 
las cartas de nues t ro cor respon-
sal en W a s h i n g t o n so ha esbozado 
e l m i s m o tema , y recordamos que 
t a m b i é n d i s c u r r i ó acerca de él 
m u y d i sc re tamente , y l l e g a n d o á 
conc lus iones i d é n t i c a s á las d e l 
s e ñ o r Carrera , nues t ro a m i g o 
d o n T r i n o M a r t í n e z , v icepres i -
dente de la C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C ien fuegos, c u a n d o - hace meses 
el s o í i o r Pres iden te de la R e p ú -
b l i c a h o n r ó con su v i s i t a a l Ca-
s ino E s p a ñ o l de a q u e l l a c i u d a d . 
A pesar do eso y de n o haber 
f a l t a d o qu ienes r e i t e r adamen te 
nos e x c i t a r o n á abordar el m i s -
m o asunto , hemos res is t ido á la 
t e n t a c i ó n de t r a t a r l o po r cuenta 
p r o p i a ; no po rque nues t ra o p i -
n i ó n fuese opuesta en p r i n c i p i o 
(i l a i n t e r v e n c i ó n de los e x t r a n -
j e r o s — c o m o electores y en n i n -
g ú n caso m á s que como electo-
res—en l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
m u n i c i p i o s de l a R e p ú b l i c a , s ino 
do u n a par te , po r e s c r ú p u l o s que 
c o n solo i n d i c a r que se s ienten 
basta para que se c o m p r e n d a 
c u á l e s p u e d e n ser, y de l a o t ra , l a 
p r i n c i p a l , p o r razones de o p o r t u -
n i d a d . 
A u n q u e t a n escasos que se pue -
d a n con ta r conjlos dedos, h a y t o -
d a v í a quienes p o r la v e l o c i d a d 
a d q u i r i d a desde 1 8 9 5 — ó desde 
1898—siguen c reyendo , 6 l o fin-
gen , que l a ú l t i m a pa labra d e l 
s en t ido p o l í t i c o y l a no ta m á s 
acen tuada d e l c u b a n i s m o consis-
e l e c c i o n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
O s e s 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado segrún fórmula del D r . 
Taboadela y reconocido 5 aprobado 
por competentes autoridades c i en t í -
ficas. 
H e ^ C A J A S BE 3 T A M Á Ñ O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
W S - F M O S DE 3 TAMAlOS,'=Sa8r 
JEn todas l a s D r é g u ^ i a á , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a , 
t e n en m a n t e n e r i n e x t i n t o e l re-
celo hac ia e l e s p a ñ o l ; y t a m p o c o 
fa l t a a l g u n o qae o t r o para q u i e n 
e l o d i o y las d e m á s pasiones que 
é s t e a r ras t ra consigo, es u n a i m -
p o s i c i ó n d e l t e m p e r a m e n t o , l a 
necesidad fisiológica, ó si se q u i e -
re p a t o l ó g i c a , d e l que hace d e l 
h í g a d o l a ú n i c a e n t r a ñ a afect iva . 
Esos e n c o n t r a r í a n m a l a la i n -
t e r v e n c i ó n de los ex t ran je ros en 
las elecciones m u n i c i p a l e s por-
que l a r e f o r m a a f e c t a r í a á los 
e s p a ñ o l e s , y les p a r e c e r í a p é s i m a , 
y a u n m á s que p é s i m a , v i t a n d a , 
po rque l a i n i c i a b a e l D i a r i o de 
l a M a r i n a . P o r eso nos hemos 
abs ten ido de p a t r o c i n a r l a . 
Espera e l s e ñ o r Car re ra que y a 
que los e s p a ñ o l e s « t i e n e n a q u í 
con los cubanos c o m p a r t i d o e l 
pasado y e l presente, c o m p a r t i d o 
el hogar y l a f a m i l i a , c o m p a r t i d o 
e l t rabajo y l a p ro spe r idad , h a y 
u n a voz secreta, l a voz de l a con-
c iencia , que h a de dec i r les : Es-
p a ñ o l e s , t r aba jad p o r Cuba. Po-
ned vues t ro ó b o l o , en l a obra so-
c i a l d e l M u n i c i p i o . C u b a l o ne-
cesita y os l o p i d e . » 
Creemos nosotros que los es-
p a ñ o l e s n o se m o s t r a r í a n reacios 
en a c u d i r á ese l l a m a m i e n t o , 
mas nos pajrece t a m b i é n que m o -
t i v o s de decoro h a n de i m p e d i r -
les s o l i c i t a r i n t e r v e n c i ó n a lguna , 
p o r modes ta que sea, en las f u n -
ciones de l a v i d a p ú b l i c a . Son 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana 13 de mayo de 190$. 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta28. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Olí-
ver", la cual se halla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds, 
f)ara que de esta declaración hagan el uso que es convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. a,V. y S. S, 
El Administrador, 
J . M. Villaverdc, 
ESCRIBIS A L A V I S T A 
LAMAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Zulueta 28 . 
cll64 alt 7Jn 
los pa r t i dos p o l í t i c o s , las en t i da -
des genu ina raen t e cubanas, ^ s 
que r ea l i z ando u n a obra d e f i n i -
t i v a de a p r o x i m a c i ó n , de i d e n t i -
ficación, m e j o r d i c h o , t i e n e n que 
hacer l a p r o p a g a n d a para que 
pueda real izarse la he rmosa y 
p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o M u -
n i c i p a l do l a H a b a n a . 
LAS G i s m s 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer, al pasarse lista, sólo respon-
dieron treinta representantes modera-
dos, por lo que el Presidente, señor La 
Torre, manifestó que no podía celebrar 
sesión la Cámara por falta de quorum. 
El señor Villnendas ( D . Enrique), 
hizo constar que los representantes mo-
derados habían concurrido para protes-
tar de la conducta del Presidente de la 
Cámara, no como acatamiento á la ci-
tación que se les hizo, ni á " la orden 
del d í a . " 
* 
E l señor La Torre envió ayer la si-
guiente comunicación á los 39 represen-
tantes moderados que suscribieron la 
protesta acordada en la reunión que ce-
lebró el martes últ imo en el Senado, la 
oalicióa parlamentaria moderada: 
Sabana, Junio 17 de 1904. 
Sres. D . Enrique Villuendas, P. A l -
barrán, Carlos Mendieta, José A . Blan-
co, Eduardo Díaz, Santiago García Ca-
efiizares, Oscar Fonts, Carlos M . de 
Céspedes, F . Méndez Capote, Eicardo 
Fusté, Marcos Longa, Eafiiel MartínPr 
Ortiz, J. Fernández de Castro, JnS* 
Carrillo, F. Duque Estrada, Állred* 
Betancourt, G. García Vieta, Floren 
ció Villuendas, Enrique Horstmann' 
Carlos Fonta, Angel Betancourt, Teo' 
doro Cardenal, Antonio Torrado, M 
Gutiérrez Quiroz, Pedro Cué, J. Maza 
y Artolar Alejandro Xejra , Fernando 
Escobar, J. Rodríguez Acosta, Juaa 
F. Risquet, José A Malberti , G. Gon-
zález Arocha, Agust ín Cruz, Pedro 
Martínez Rojas, S. Gutiérrez de Celis 
Rafael Serra y Antonio Poveda Fe-
rreh 
Señores: 
Como Presidente de la Cámara de 
Representantes, no debo cumplir más 
acuerdos que los adoptados conforme á 
la Constitución y nuestro Reglamento 
ni conceder valor ni eficacia á reunio-
nes que privadamente se celebren den-
tro ó fuera de la Cámara. 
Pueden ustedes utilizar los recursos 
que crean procedentes si mi conducta 
como Presidente no satisface sus aspi-
raciones y deseos. 
De ustedes atentamente, 
C a r l o s de l a T o r e e 
E L CONDE W I F R E D O 
El vapor español Conde Wifredo, en-
tró en puerto ayer, procedente de Nue-
va Orleans, conduciendo carga de trán-
sito. 
E L M A R T I N I Q U E 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Miami, con carga y pa-
sajeros. 
T a u l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de e s t i -
l o s y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s de Carex , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a sa las y r e c i b i d o r e s , l l e v a n d i -
b u j o s de g u s t o y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o efecto. 
P a r a c o r r e d o r e s y e sca l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n r o l l o s ( a u n -
q u e v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l cos to de u n a casa a l f o m b r a d a 
c o n C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e ú t i l . E l C a r e x es 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a a l í b m -
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
1 ^ H TELEFONO I W H M p r t a i o m úe imel te w a \a m i 1 la oficina, 
¿GEKTIS GESEEALES EK CÜEA EE LA MAOÜIHA " U I T D E R W O O ü " 
C016ü 2&lJn 
V a p o r e s d e t r a v e s i a . 
y K L U W U ' i i i i l E S t r 
WEST I N D I A N Co. L t d . 
Para C O R U Ñ A en 10 d ía s , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
mceo vapor danés 
i ñ t 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA T CAMAREROS ESPASOLES. 
Precios de pasajes müy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el .muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa, 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & l i n o . 
Santaclara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6S04 18-8 Jn 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMBHIP 
COMPÁNI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A & N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Er.iltuáo para New York los martes, jueves 
7 EÍbacoe á las 6 p. m. y los Iones á las 4p, m 
para Progreio y Veracruz: 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere? y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York.,... — 23 
México New York „ — 25 
Monterey Progre" y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía so reserva ei derecno denam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente, 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz: 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces A 
It eemana. 
FUSTES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
CÉ. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos 
élrigirse ó „ , , 
Zaldo y Comp, 
COBA 7By73 
Q 5 156-1 En 
n i m • u n 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Cap i tán Zachariae, 
saldrá de Caibarien el lí de julio y de la Ha-
bana el 4 de julio directamente para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
C O R Ü Ñ A y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
• V HAY COCINA ESPAÑOLA " « 8 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n . 76, ft-ente á la Plaza 
Vieja. Apartado 22 í ) . 
17-15 Jn 
VAPORES CORREOS 
k la í u i i i 
A N T E S D E 
A H T 0 N I 0 _ L O P E 2 Y C? 
Alfonso XII, 
Cap i t án F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario anteo de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministruciónde Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
líOTA.—Esta Compañía tiene atnerta ana 
póliza flotante, así para esta linea como pañi 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoé 
loe bultos de su equipaje,En nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de bu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
^ O T A Pe advierte á los señores pasajeros 
x -n. que en ei mue]ie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe arrainitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Macbina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
c603 78- lAb 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO T C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 600O toneladas 
CONDE WIFREDO 
C a p i t á n Gibernau. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 18 de 
Junio á las cuatro de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz; de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 17. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£• Ca, 
C1002 29 My 
El vapor español de 5503 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capi tán l í i lbao . 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de ( i r á n Canaria, 
Cádiz y Harcelona. 
Admite pasaieros para los referidos puctos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , l i n o s , y C p , , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana Kew Orleans steamsMp lias 
Contin&a sostenien 
do sn excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Bataa a tea Orleans 
Primera cíate, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f 35.00 
Seguida clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




J . W . Flanagan, 
Sub-Ageate General 
Obispo 21-Teléfono ÍJÓ, 
c 1008 
G a l b á n y Comp. 
Agente? 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
rfvawsportes de g a / , ^ 
por los vapores alemanes 
áá 
DE LA ANDES 3. S. Co. 
> 9 H O L S T E I 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 0 
C—10S8 Un 
N U E V A L I N E A 
c í o " V ^ t r ^ o r o á S O o n r i r o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i a m b u r g American Line) 
O O I E t ü l S r - A . y ® ^ . K r T ^ A . K r i D E 3 J F t (España) 
H . A . T T ' i F M E ! (Francia) 
I > 0 " V E 3 H . (Inglaterra) 
- y DE3C^xxxl^"LXX%S<0 (Alemania) 
Unica comunicac ión directa entre la Habana é Ingla ter ra . 
Saldrá sobre el lí de JULIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato es 
morado. 
Los pasajeros con eus equipajes serfin trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para los puertos menciorados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertea ce Inglatcrraj liclarda, Bélgica, Francia, España y Eu. 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
burgo á elección de la Empresa. 
JPasoJe en p a r a C o r a n a y S a a f a u d e r , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecba £2 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más c^t jpnje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatr.ria. 
Ii<re irfis j etn ei < res y catee fobre fletes y pafajes ncúdase á los age ntes: Heilhut y Rar.ch 
Correo Apartado 729. Cable: U E I L B U T , Han Ignacio 54, H A B A N A , 
C 1113 1 Ja 
de Barcelona 
El vapor espafíol 
MIGUEL GALLART, 
Cap i t án M A S . 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato q"ue tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Este vapor no h a r á cnarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José), 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C 0 M P A Í Í I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 28My 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
EMPRESA DE «MES 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E P J 




Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 18 de junio 1 
las 6 de la tarde para los ds 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m a , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
Bajracoftj 
y S t g o , d o C u b a . 
Admite carica hasta las 3 de la tarde 
del dia de snlicla. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
l i a 8; 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 15 
„ Puerto Padre 8 H 
„ Gibara y Holguin f 23 
„ Mayarí y Panes f 28 






„ Santiago de Cuba f 23 f 20 
lOro americano.) 




Flete p m o n a l i i a r a l t o t e 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) US. 
Mercancías 45 cts j Cy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 EE LA TARDE 
PARA SAGÜA I CAIBA8I8.Y 
T A R I F A S Küí OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Fasaie en 1? $ 7-00 
Id. en 3? $ 3.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Paaaie en lí „ {10-30 
Id. en 3? $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraaaota. 
Cam General áFlets M í i 
OKO AMERICANO. 
Para Clenfuegos y Palmira á 10-55 
„ Caguaguas á |3-i3 
„ Cruces y Lajas á Í0-35 
„ Santa Clara 4 |O-30 
„ Esperanza & f O-M 
„ Rodaa á ÍJ-D 
c 713 78 1 Ab 
i i í i i s r a i s i í i i P S i C 0 
E l vapor 
V © s n u L o : r o f 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de BiU 
bañó los LUNES y los JUEVES á la Ueg*?* 
del tren de pasajero? que sale de la eataai Ja 
de Villanuova á las 2 y 40 de la tardo, para ia 
Colonia, 
JL'unta do Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABAD03 4 
los nueve de la mañana, para llegar á BataD» 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la ^ 
tacióa do Villanuova. 
Para mas informes 
O 6S0 
Oíicíos 28 (altos) 
78-1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capi tán Emilio Ortnbo. 
Saldrá de este puerto loa martea á IOA 
de la tarde p a n 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASAOUA YCAIBARIEX 
De Habana A Sagua ( Pasaje cu If f MÍ 
y vice-versa (Idem en 3í Jj 
Víveres, lorrelería, loza y petróleo 
Mercadoríaa jhi'Sí 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en l i . \ t 
y viceversa (Idem enSí • } 
Víveres, ferretería, loza y petróleo , , fJl 
Mercaderías ! «»ott 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 
tercio. 
(El carburo paga como marcanoío.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIOO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegcs y Palmira. & f^S 
... Caguagas 
... Cruces y Lajas *;2 
... Santa Clara * 2 
... Esperanza y Rodas • 
Para más informes dirigirse a 
arniadores, CUBA UO. _ , 
Hermanos Zulueta y G*"*'''* 
C1112 
D I A R I O D E L A M A M I N A « — I d i c i í n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 4 . 
¿APRENSA y casi en e l 
D e E l Liberal: 
B l doctor La Torre, cuyo alto pres-
tigio personal, cuya confiecnencia m i l 
reces demostrada, lo han elevado de-
masiadamente para que lleguen hasta 
él las salpicaduras del cieno en que 
otros se agitan, como en su propio ele-
mento, fué á la Cámara á demostrar, 
una vez más, su corrección y el cabal 
concepto que tiene de sus deberes. 
y ailí estará constantemente, velan-
do porque no se viole cínicamente la 
ley. y sin qnc puedan arredrarle Jas 
amenazas encubiertas n i los alardes 
belicosos de los partiquinos que, en la 
e medía política, se han repartido los 
papeles de Sparaf miles y de valentones 
do oficio, para divert ir con sus bravu-
e nadas al público. 
V e l e e l doc to r L a T o r r e , y ve le 
e in t e m o r ; pero tenga en cuen ta 
que " e l pa lo es e l sexto sen t ido 
de los ciegos y de l o s d o m ó c r a -
t i s " e x t r á b i c o s , 6 sean los que 
m i r a n c o n t r a e l gob ie rno . 
* 
* * 
Si los amigos d e l s e ñ o r L a T o -
r re , c o n v e r t i d o ahora en l a T o r r e 
de la Vela , po r ser e l f í n i co que 
t iene ve la en e l e n t i e r r o de la i n -
teníona, se hacen eco, a u n q u e n o 
sea m á s que para c r i t i ca r l a s , de 
amenazas encubier tas , de alardes 
belicosos de los partiquinos de l a 
comed ia p o l í t i c a , q u é d i r e m o s 
nosotros ¡oh m í s e r o s ! á quienes, 
n o encub ie r t amen te , s ino en le-
t ras de m o l d e , se nos m u e s t r a u n 
d í a y o t ro e l sexto s en t ido de los 
ciegos y do los d e m ó c r a t a s e x t r á -
bicos, es decir , ¡el pa lo! 
* * 
E l doc to r L a T o r r e goza de 
todas las consideraciones, y de 
p o s i c i ó n desahogada, y ocupa hoy 
e l m á s e n v i d i a d o puesto en la 
p o l í t i c a ; se encuen t ra en e l caso 
de B e a u m a r c h á i s 
nues t ro . 
D e c í a B e a u m a r c h á i s : 
"Me he visto veinte veces á punto 
de ser quemado vivo, colgado do una 
linterna, degollado. He sufrido en cua-
tro áfios catorce acusaciones, m á í ab-
surdas que atroces, más atroces que 
absurdas. Me he visto dos veces arras-
trado á las prisiones para ser guilloti-
nado sin formación de causa. He reci-
bido en mi casa la visita do cuarenta 
m i l hombres del pueblo soberano; y no 
he cometido más crimen que el de 
tener un hermoso jardín.11 
E f e c t i v a m e n t e , B e a u m a r c h á i s 
t e n í a u n pa lac io con u n precioso 
j a r d í n á l a en t rada d e l c é l e b r e 
a r r a b a l de San A n t o n i o . 
¿ T e n d r á l a c u l p a de t o d o l o 
que á nosotros nos ocu r re e l pa-
l a c i o Pedroso en que v i v i m o s ? 
S i fuera a s í , ¡ q u é de tempesta-
des nos amagan para e l d í a , n o 
le jano, en que sea a d o r n o d e l 
P r a d o la n u e v a casa d e l D i a r i o 
de l a . M a r i n a ! ! 
D i c e La República Cubana. 
Ha sido el día de ayer un buen día 
para los liberales y los independientes, 
qde han demostrado al pa ís que aquí 
no pueden prosperar golpes de Estado, 
que hay quienes velan por la ley, por 
la Constitución y por el prestigio de la 
Cámara de Representantes, encauzando 
las cosas que se quieren llevar por ca-
minos malos y volviendo por los fueros 
de la legalidad. 
Todos ve lan , unos p o r e l fuero 
y otros por e l h u e v o , l o que se 
nos an to ja c a d á v e r de l a a c t u a l 
l eg i s la tu ra ; los l ibera les , con c i r i o 
pascual , y los m o d e r a d o s . . . c o n 
c i r i o Pascual B a i l ó n . 
E n nues t ro colega E l Nuevo 
País vemos u n a r e c t i f i c a c i ó n que 
e l s e ñ o r Marcos Garc i a hace a l 
D i a r i o 
S iendo b u e n a m i g o nues t ro e l 
s e ñ o r G a r c í a , n o e x t r a ñ a r á que 
n o inser temos d i c h a r e c t i f i c a c i ó n , 
y a que n i en e l l a l o p i d e n i á 
nosotros se h a d i r i g i d o . 
C o m e n t a n d o E l Nuevo País u n a 
car ta de nues t ro corresponsal en 
W a s h i n g t o n , en l a que aboga p o r 
l a i n m i g r a c i ó n , d i c e : 
Todo esto está muy bien pensado y 
muy bien dicho; pero en vano, porque 
los directores de los partidos políticos, 
cada vez que, desde hace cinco años, 
hemos abogado por la necesidad de fo-
mentar la ^población restaurar la r i -
queza y desarrollar la producción, han 
dicho á gritos en sus tribunas y en sus 
periódicos, que el pueblo cubano, para 
ser respetable, culto y feliz, no necesi-
ta enriquecerse, í£sino tener ve rgüen-
za"; frase sonora cuyo sentido nadie 
ha sabido explicar hasta ahora. Y como 
entre los legisladores (hoy desocupa-
dos) hay muchos que, con aquella frase 
y otras de igual jaez, han enamorado 
al sufragio popular, y obtenido sus fa-
vores, vese claro por qué no se han cui-
dado, ni se cuidarán, si son consecuen-
tes, de que aumente la población, abun-
den los trabajadores y crezca la produc-
ción de Cuba. 
E n casa, sue len dec i r a lgunos 
andaluces, n o comemos, pe ro nos 
r e imos m u c h o ! 
rio de la Coalición Parlamentaria, al 
señor Carlos de la Torre, presidente de 
la Cámara de Bepre cntantes, la ex-
trañeza con que los treinta y nueve 
miembros de la Cámara, que forman 
parte de la Coalición, ven, que á pesar 
de las muestras públicas y solemnes de 
desagrado y de las censuras que han 
dirigido á dicho sefíor La Torre, en su 
carácter de presidente de la Cámara, 
continúa ocupando un cargo en que 
sólo puede permanecer contando con 
la confianza que ya no tiene, de la ma-
yoría de sus compañeros de represen-
tación. Igualmente se acordó comu-
nicarle, que si alguna vez esa mayor ía 
ratificó su confianza al actual presiden-
ie de la Cámara, como ocasión de ha-
ber ofrecido éste su renuncia, hoy que, 
de un modo expreso, se la retiran, la 
más elemental corrección parlamenta-
r ia impone el deber de abandonar un 
puesto que sólo podía mantener á v i r -
tud de aquella confianza. 
De usted atentamente, 
José Rodríguez A costa. 
Secretario. 
Este ridículo documento fué leido 
anoche en el Comité Parlamentario que 
acordó no tomarlo en consideración y no 
contestar á él. 
Es e l p r i m e r caso en que ve 
mos a l casero desahuc iado po r e l 
i n q u i l i n o moroso . 
D a d a l a candente a t m ó s f e r a 
e o l í t i c a que se respira , l a frase _por 
todos los medios debe entenderse 
a s í : por todos los extremos. * 
D e que nos l i b r e D i o s . 
Co r t amos de E l Mundo e l si 
g u í e n t e cur ioso d o c u m e n t o , y c o n 
é l e l c o m e n t a r i o d e l colega: 
Nuestro ilustrado amigo el doctor Car-
los de la Torre, recibió ayer la siguien-
te comunicación: 
^Habana, Junio 15 de 1904. 
Señor Carlos de la Torre, presidente 
de la Cámara de Representantes. 
Señor: 
Con profundo sentimiento y sólo en 
cumplimiento de deberes de m i cargo, 
traslado á usted los siguientes acuer-
dos, adoptados en el día de hoy por los 
señores Eepreseutautes, que forman 
parte de la Coalición Parlamentaria. 
Comunicar por conducto del secreta-
J u z g a n d o de l a a c t i t u d d e l se 
ñ o r L a T o r r e , p res iden te de l a C á 
m a r á , y de l a a c t i t u d de los m o 
derados dice u n ó r g a n o de este 
p a r t i d o ; 
Ante esta situación anómala, singu 
larísima, excepcional, única en los fas 
tos parlamentarios, de un Presidente 
que se hurla de la mayoría, que la quie 
re someter á la minoría, vencida y rota 
no puede negarse el derecho que asiste 
á esa mayoría así menospreciada para 
impedir, por todos los medios, las cosas 
inconcebibles que, en su daño, está rea 
¡izando su Presidente, censurado y de 
sautorizado. E l reto del señor La Torre 
no puede quedar en el suelo. La mayo 
ría tiene que combatir implacablemente 
á quien quiere someterla y encadenarla 
á una minoría derrotada. 
La Lucha, s i n haber l e í d o a q u e l 
p á r r a f o contesta c o m o si l o p re -
s i n t i e r a : 
. . . hasta que la Cámara no se cons-
ti tuya legalmente, con quorum legal, 
único que es verdadero y valedero, y 
nombre su nuevo Presidente, el Doctor 
La Torre no puede, no debe, n i ha de 
querer d imi t i r . 
E l periódico moderado-caliente-radi-
col-demagogo (todo en una pieza) insi-
núa que se ejercerán violencias en la 
persona del Dr. La Torre. No lo cree-
mos. Primero, porque la cultura de los 
Representantes da la coalición modera-
da no permite que, sin ofenderlos—i 
desconociendo cu ellos esa cualidad— 
se les atribuya el propósito de faltar á 
las consideraciones y respetos que me-
rece para todo Kepresentante de la Na-
ción, que tenga conciencia de la índole 
de su mandato, el Presidente de la Cá-
mara popular. 
Después, porque las cosas malas que 
se vociferan mucho porcias columnas de 
los periódicos, no suelen realizarse. Y 
por último, porque los que se olvidasen 
hasta el punto de ofender al Dr. La To-
rre, no pueden, sin embargo, olvidar 
que tiene amigos en la Cámara, y fuera 
de ella, que no dejarían realizarse im-
punemente ningún atentado contra la 
autoridad 6 la persona del Dr. Carlos 
de La Torre, como Presidente de la Cá-
mara, ni como miembro prominente 
del Partido Liberal Nacional. 
Todo esto nos hace afirmarnos en 
nuestra creencia de que el Dr. La Torre 
no dimit i rá , porque no debe; n i será ob 
jeto do violencias, porque tampoco de-
'be ser. 
A m a y o r í a r e g a ñ o n a , m i n o r í a 
respondona, pues s i b r ava es O l a -
l l a , b r a v a es su aya. 
A u n q u e l o m e j o r s e r í a n o i r 
p o r lana . 
La República Cubana, d i s c u r r e 
sobre l a p r o b a b l e f o r m a c i ó n de 
u n a p a r t i d a de l a p o r r a . . . mode -
rada . 
N o puede ser; p o r q u e l a m o d e -
r a c i ó n c o n s i s t i r í a en que l a par-
t i d a n o usase po r r a . 
P e r o a lgo g rave debe saber e l 
co l ega c u a n d o h a b l a de e l l o con 
t o d a se r iedad y a n u n c i a á los m o -
derados l a co r respondenc ia , ó sea 
l a r e c í p r o c a . 
O e l c o n t r a p a p i r o t a z o ! 
H a b l a n d o La Lucha d e l acue-
d u c t o c o m p r a d o p o r e l A y u n t a -
m i e n t o y de las cifras que u n 
d i a r i o m o d e r a d o supone des t ina-
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERALE 
Contra el E S T R E M M M O 
Este purgante de acción suave, es de ¡n-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGASTE JUUEN 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
P E I N A C H A P O T E A O T l 
^ RO C0NFDWD1RLA CON EL APIOL p q j 
Es el mús enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD beuis SEÑORAS! 
bhh^IS, 8. roe Ttmne. t en tosas las FarEcacias. 
C o m p a ñ / a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I Ó N G E N E R A L . 
j ^ u g ^ i x i ^ r 3 1 y 8 3 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para snmiuistrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado n n diez 
p o r ciento (10 p . § ) de descuento e n el i m j w r t e de s u s cuen tas 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p r ' i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
131 Administrador general. 
c839 alt 
¿ft. de fflmeno. 
63 tymMyl 
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' D o c t o r J Í r t u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
nplicacion en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz yes asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
C1077 Un 
P A M M U L A M E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
smm Radical t ^ T ^ V Í 
roterapia y Electroterapia do Kalvat. 
Exito seguro. 
SALOM DE CURACION S ^ T S 
dolorni molestias. Curación radloal. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
sin íaltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninaruna conseoueo-
da. 
TRATAMIENTO E " / ¿ " S o 
BAYOS ÜLTRi VIOLETA ? S d X -
y Antinomicosis 
Í el mayor aparata fabrícalo • por la casi de Liemens Alemv 
nía, con él reconocemos álos enfermos ana 
lo necesitas sin quitarles lis ropas que bia-
uen puestw. 
npnnTnv DE ELECTROTERAPIA, oa 
UliulnUn general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rniPüflT M^J Bln dolor en las estrecaa-
IiLliUÍIlUhlOlU ees. Se tratan eatermo-
dades del hígado, ríñones, incestiaos, (itero 
etc., etc. So practican reconocimientos 
con la electricidad. 
c 1118 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 1 Jn 
se ci ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Estv Dedicación produce erolentes 
resuli. do; en el tratAirmnt) ne tolas 
las tnferaiedades'de estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestión ís, digestio-
nes lentas y difíciles mareos, vómit w 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mienios, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente S3 pcn3 mejor, di-
giere bien, asimila máj el alimento y 
pronto llega á la cui ación completa. 
Los principales medie 33 la recetan. 
Doce años de éxito cracientj. 
Se vende en todas las bet cas delalsli 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
Reloj 
P A T B N T J B 
O S 1 O i 1 1 l O C L O ? 
EN G Ü E M W EN I I « DN ROIULO QUE DICE: 
C u e r v o u S o b r i n o s 
t i . ks. 1 o o> sai 1 xsa. o x* t «*, <& o e fe 
E s t a c a s i * e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a ^rillantena á Granel y e n t o d a ® 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 3 7 , A. ALTOS. APARTADO 
W D E I N T E R E S A ^ 
cllOS U n 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
l i a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G E A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e ee 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y p r e . 
m i o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues, a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 




Novela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traduc id í i al castellano por J . Ir ibas. 
(CONTINUA) 
La joven quedó pensativa largo rato. 
Ella sí había tenido graves dudas y 
creído que lo mismo podría haberle su-
cedido á Carlisle. Pero no siendo así, 
prefirió callarse. La terrible desgracia 
que agobió á Carlisle la noche misma 
de la última visita de Ricardo había 
impedido á Bárbara disentir con su íiel 
amigo aquel punto que tanto la intere-
saba: la existencia de un falso Torne 
que podía ser, como lo aseguraba su 
hermano, el asesino de Jal ión. 
—Empiezo á desesperar do que se 
descubra al autor del crimen—dijo. — 
Y en tal caso, ¿que será del pobre Ri -
cardo? Desde entonces no hemos tenido 
•oticias 8U3Ta8. 
— K l descubrimiento de que el capi-
tán Torne que le mostró do era el que 
«1 conocía, me desalentó por completo, 
—dijo Carlisle. 
—Lo mismo mo hubiera sucedido á 
jai—repuso Bárbara—sin aquel repen-
wno regreso de Ricardo pura decirnos 
que acababa de ver al otro Torne, al 
que nadie más que él conoce. 
—Efecto quizás de la imaginación so-
breexcitada del pobre mozo—dijo Car-
lisle,—Esperemos. Bárbara. No conoz-
co á nadie eu Linden á quien se le pue-
dan aplicar las señas que él nos dió. 
—No, en Linden, no—asintió ella mi-
rándole fijamente. 
Pero era indudable que en el ánimo 
de Carlisle no existía la menor sospe-
cha y así lo comprendió Bárbara. 
—¿Y qué me dice usted del rumor 
ese de que hablaba papá!—preguntó 
ella tras breve pausa, sin mirarle. 
—¡Ah! ¿Las habladurías de los que 
me quieren casar con Luisa Dobede? 
¡Pobre gente! No, Bárbara; todo eso es 
mera invención. Estoy firmemente re-
suelto á continuar como hasta aquí. M i 
esposa, es decir, la que fué mi esposa, 
vive todavía. 
—¿Y eso qué! — preguntó la joven. 
Carlisle se acercó á la mesa junto á 
la cual estaba sentada Bárbara, y dijo 
con grave acento y en voz baja: 
Recuerde usted las palabras del 
Seflor: ';E1 que se aparta de su esposa 
y toma otra mujer, comete adulterio." 
Y salió de la estancia antes de que 
Bárbara pudiera dir igi r le la palabra, 
n i aun reponerse de su sorpresa. 
Mientras esto sucedía en Lynue, 6 
mejor dicho, en las inmediaciones de la 
hermosa residencia de Carlisle y sus 
hijos, la desgraciada Isabel iba reco-
brando lentamente las fuerzas allá en 
Grenoble, y á fines del verano hizo sus 
preparativos para dejar aquella ciudad. 
Proponíase buscar un asilo en pobla-
ción lejana ó ignorada, donde pudiese 
v iv i r con su hijo desconocida de todos; 
y después de enviar á Par ís , para de-
jarlo depositado allí, todo el equipaje 
que no necesitaba por entonces, em-
prendió su viaje acompañada solamen-
te de una joven campesina encargada 
de cuidar al niño. 
E l tren en que iban siguió su camino 
sin tropiezo hasta llegar á las inmedia-
ciones de Cammere, cerrada ya la no-
che. De repente se sintió en todo el 
tren un choque terrible, una conmoción 
espantosa, y momentos después se pre-
cipitaban locomotora y coches en pro-
fundo barranco abierto á un lado de la 
vía. La obscuridad aumentó los horro-
res de aquella escena de desolación. E l 
coche en que iba Isabel quedó destro-
zado; su hijo y la niñera murieron en 
el acto, con muchos otros pasajeros, é 
Isabel, desvanecida, con una pierna 
destrozada y gravemente herida eu el 
rostro, fué sacada largo rato después de 
aquel montón de ruinas y conducida en 
una camilla á la cercana estación de 
Cammere. 
Cuando recobró el conocimiento vió 
á su lado á una hermana de Caridad. 
—¿Dónde está m i hijo? preguntó . U n 
niño do pocos meses y su niñera, que 
iban á mi lado en uno de los coches... 
La buena religiosa le prometió tomar 
informes. Preguntado á cuantos halla-
ba supo que fuera de la estación, entre 
los cadáveres depositadps en el andén, 
se hallaba el de una criatura. La her-
mana no tardó en descubrirla, y tomán-
dola tiernamente en brazos presentó á 
Isabel su triste carga. 
— ¿Es éste su hijo? le preguntó. Su 
espí r i tu goza ya descanso y gloria eter-
nos entre los ángeles del cielo. 
Sí, era el infortunado hijo de Isabel, 
que lo abrazó y besó amorosamente. 
Convencida como estaba de su próxima 
muerte, se dijo que la del niño, era, 
más bien que una desgracia, clara prue-
ba de la misericordia divina. 
—Más vale así, murmuró resignada. 
—¿No tiene usted parientes ó amigos 
á quienes podamos dar aviso! le pre-
guntó la religiosa. 
—Cuantos me conocen, replicó Isa-
bel, sólo tienen motivos para alegrarse 
de mi muerte. Esta es la única expia-
ción que puedo ofrecerles por el dolor 
y la vergüenza que les ha ocasionado 
mi conducta. l í e sido una gran peca-
dora, hermana mía. 
—Acepte usted la muerte como cas-
tigo de sus culpas, dijo la religiosa, que 
había oido poco antes á los médicos y 
creía con estos que las heridas de Isa-
bel eran mortales. Uaga usted eu esto» 
úl t imos momentos, de todo corazón, un 
acto de fe y obediencia, uniendo su vo-
luntad á la de su Hacedor, y el castigo 
se convertirá en bendición. Nuestros 
más crueles dolores proceden de su di-
vina voluntad, no menos que nuestras 
dichas y alegrías. ¿Quiere usted dictar-
me una carta, ó aunque sólo sean algu-
nas palabras! 
—Sí, hermana, contestó Isabel, debo 
anunciar lo ocurrido á dos personas 
una, el conde de Monte Severno... Pero 
no; á pesar de mi estado preferir ía es-
cribir yo misma. Unas palabras basta-
rán y creo poder hacerlo... 
La religiosa se apresuró á proporcio-
narle recado de escribir y la pobre ma-
dre trazó cou dificultad las líneas que 
debían de anunciar al conde su úl t ima 
desgracia. Le dijo que se hallaba mo-
ribunda á consecuencia de las heridas 
recibidas en la catástrofe de Cammere, 
en la que había muerto su hijo. Que le 
agradecía con toda el alma sus bonda-
des y que moría resignada, gozosa al 
pensar que su muerte los l ibraría, á él 
y á cuantos ella amaba, del pesar y la 
deshonra que les había causado con su 
conducta. , 
"Vaya usted á ver al sefíor Carlisle," 
agregó. "Dígale en m i nombre que le 
pido perdón humildemente y que se lo 
pido también á sus hijos, cuando pue-
dan comprender el crimen que contra 
ellos ha cometido. Dígale usted que me 
arrepiento de todo corazón y que no ten-
go palabras para expresar la amargura 
y la verdad de m i arrepentimiento... 
Le iba siendo imposible continuar; 
el dolor físico la agobiaba hasta el pun-
to de hacer vacilar su razón. Gracias á 
un esfuerzo poderoso añadió: "Pe rdón , 
Isabel," y murmuró : 
—Envíe usted esta carta cuando yo 
muera; no antes. Y agregue algunas 
palabras confirmando la noticia que doy 
en ella. Cuando llegaron los médicos 
Isabel había perdido el conocimienio y 
la creyeron muerta. Así se lo dijeron á 
la hermana que rezaba de rodillas jun-
to al lecho. Terminadas sus preces, tu-
vo que atender á otras víc t imas de las 
catástrofe, sin que le fuera posible vol-
ver al lado de Isabel. Horas después, 
deseando cumplir el sagrado encargo de 
la pobre mujer á quien creía muerta, 
añadió algunas palabras á la carta y la 
encaminó á su destino. 
A l recobrar Isabel el conocimiento 
so halló en la sala de un hospital. U n 
cirujano había notado en ella leves in-
dicios de vida y ordenado su traslación 
al hospital con otros heridos. Largo 
tiempo vaciló entre la vida y la muerte; 
su curación fué punto menos que mila-
grosa y cuando salió del hospital, tres 
meses después, hubiera sido casi impo-
sible reconocer en aquella mujer pálida, 
demacrada y envejecida á la que eu el 
mundo se hab í a llamado Isabel Vane, 
D I A R I O D E I ^ A M A R m A — E á i e i á a d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 ^ 
das á gra t i f icaciones , d a i los 
c u a t r o v i e n t o s esta l i s t a que nos 
h a hecho l a boca agua: 
Dinero á repar t i r . 
120,000 al Alcalde Municipal de la 
Habana. 
20,000 al Gobierno Civ i l de la Pro-
vincia. 
10,000 á La Lucha. 
10,000 al Dli-EIO de L i . Mae ina . 
10,000 al señor Ogana. 
10,000 Á M Mundo. 
6,000 á £1 Liberal. 
6,000 á E l Comercio. 
$91,000 en total: ni centavo más ni 
menos. 
C ó m o ! ! Y pa ra La Unión Espa-
ñola no h a y p i tanza? 
H o m b r e , M a c a r i o ! ! . . . 
RDSIAT EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
OPINIONES DEL ESTADO MAYOR 
La opinión del Estado Mayor gene-
ral ruso es que la columna japonesa 
que llegó á Siou Yen no fué seguida 
por ninguno de los ejércitos japoneses 
que operan en la Manchuria meridio-
nal, pues el enemigo no tenía intencio-
nes, por ahora, de marchar sobre Hai 
Tcheng. La maniobra de los japoneses 
no ha sido más que un falso movimien-
to, una amenaza con objeto de impedir, 
si es posible, el envío de una fuerte 
columna rusa de socorros á la penínsu-
la de Liao Toung. 
Cree el Estado Mayor que la colum-
na japonesa que se encuentra en Sai-
matiza no constituye un serio peligro, 
ni aún penetrando más al norte hacia 
Djiandjian, pues el general Kurokí 
esfuérzase tan solo en hacer creer al ge-
neral Kuropa tk ín que le amenaza un 
doble peligro : pero estas maniobras no 
tien carácter serio y no merecen una 
oposición real y activa. 
Estos cálculos están basados en el 
número de hombres que tenían los ja-
poneses en la Manchuria, porque no 
pasando éstos de 130.000, necesitarían 
tener considerables refuerzos para po-
der operar un movimiento ofensivo de 
alguna seriedad. 
LAS ESCUADRAS RUSAS 
E l día 11 do Junio tuvieron en el 
palacio de Tsarkoe Selo, una conferen-
cia el czar, el gran duque Alejo y el 
almirante Avellan, jefe del A l m i -
rantazgo. En la entrevista se convino 
que el programa naval que ya había 
antes de la rotura de las hostilidades 
en el Exreino Oriente, se ejecute sin 
modificación alguna. Este programa 
E l m a i m s ieVHMor. 
EL MARPS DE TILLEDOB 
Oficial brillante del arma de caballería, el 
marqués de Villedor, que acababa de salir de 
la Academia de Saint-Cyr, asistió á la campa-
ña de 1370. Herido en Reichshoffen y conde-
corado en Tóñez, no tardó en partir para el 
Tonkin, en donde bajo la influencia de este 
clima malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus jefes á re-
patriarlo, pero como su salud no llegaba nun-
ca á restablecerse, el brillante oficial pidió su 
separación del ejército y se retiró á su castillo 
de Villedor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de esta 
comarca tan favorecida, M. de Villedor no 
consiguió recobrar 
su salud floreciente 
de otros días, y de 
ello se conduele en 
la siguiente carta 
dirigida á una her-
mana suya: 
"Ya no soy, di-
ce, aquel oficial de 
otras veces, dispues-
to siempre á montar 
á caballo y á entrar 
en fuego. Pálido y 
descolorido, blanco 
el interior de los 
| párpados, sin el me-
r y i umi )R3|F nor apetito y fati-
[i V 0 ] Bsl' gándome con que 
I \ I xAl R / 86Io haga el más 
V V ' ) sirope esfuerzo, me 
^ s iento sin valor, 
sin gusto, sin fuer-
zas " 
Y algunas semanas 
desimés se queja todavía: ,:Mi estado empeora 
de ala en día en vez de mejorarse: el estóma-
go no puede digerir siquiera, ni aun aquellos 
Slatos que tanto me gustaban otras veces. Des-e por la mañana me abruma un fuerte dolor 
de cabeza y me parece como si estuviera va-
cía, pero de todo esto no me sorprende nada 
porque hace ya mucho tiempo que no puedo 
dormir. En tales condiciones no to extrañará 
que mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. Sin duda 
que no tengo para mucho tiempo." 
En esto se equivocaba afortunadamente. Un 
médico de París, que había sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito de lo» 
de licor de vino de Quinium La barraque, al 
filial de las comidas, y el enfermo experimen-
tó desde el primer instante una gran satisfac-
ción, no exenta de asombro, al ver su estado 
cambiar rápidamente: 
"A los cuatro ó cinco días, escribe, comencé 
i digerir mejor y á tomar gusto & los alimen-
tos. Reapareció el sueño poco a poco y jus-
tamente con él la fuerza y la alegría. Cesaron 
como por encanto los dolores de cabeza y 
veinte días después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente res-
tablecido. ¡Y pensar en que apenas si podía 
ir por mi pió de una habitación á otra! Vol-
vióme la alegría al ver que podía ya montar 6 
caballo y cazar y desde entonces, que han 
transcurrido ya tres años, no he tenido ningu-
na recaída, ni el menor asomo de la enferme-
dad que me tuvo k dos pasos déla muerte. 
"Firmado: Marqués DE VILLEDOR." 
Nonos sorprende el entusiasmo del mar-
qués, pues en efecto, el uso del Quinium La-
barraque á la dósi§ de un vasito de los de l i -
cor, después de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de los en-
fermos más abatidos y para curar de un modo 
•eguro y sin sacudidas las enfermedades de 
lauaruidez y de anemias más antiguas y más 
robejdes. Las fiebres más tenaces desapare-
cen rápidamente ante este medicamento ta,n 
heróico, con la circunstancia de que todavía 
lleva su eficacia el Quinium Labarraque á im-
pedir para siempre el que la enfermedad se 
•presente de nuevo, 
Así en que cuantas personas son de consti-
tución débil ó se encuentran debilitadas por 
lat enfermedades, el trabajo ó los excesos; los 
adultos Instigados por un crecimiento dema-
•ia¿o rápido; las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras que 
cufren de consecuencias de los partos; los an-
eianos debilitados por la edad y los anémicos, 
en general, deberán tomar vino de Quinium 
Labarraque. 
Igualmente está recomendado ds un modo 
especia á los convalecientes. 
El Qui nium Labarraque se vende en medias 
botellas en todas las farmacias; el depósito ge-
neral de tan precioso remjdio lo tiene en Pa-
»Í8,19, rué Jacob, la acreditada Casa FRERE. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
BA.RRA. ó HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutico, 53 y 65, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A| 
—FRANCISCO 
Bita, 19, Mercaderes; 
oéutico, 6S, calle Amistad. 
En Sanítagrodc Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta. n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43. Ma-
rina baja;—F. QRIMANY, Botica Santa Rita-
En Matanzas: S. SYLVEIRA y Cí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia; —E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
j;uerias. 
es de una duración de diez afíos. Los 
buques serán repartidos entre las es-
cuadras del mar l íegro y del Báltico, 
no habiendo nada en el programa para 
la del Pacífico. La eonstrneción de les 
nuevos buques empezará inmediata-
mente. Las contrucciones se harán en 
los astilleros de Eusia, aunque es po-
sible que algunos buques se encarguen 
á Francia. 
La proporción entre los acorazados 
y los cruceros será próximamente la 
misma que la propuesta en Washing-
ton para la marina americana. 
LA FLOTA VOLUNTARIA RUSA 
E l Gobierne de San Petersburgo ha 
decidido enviar al Extremo Oriente, 
para reforzar la escuadra del Báltico á 
su llegada á las aguas de China, la flo-
ta de cruceros auxiliares y transportes 
que se encuentran actualmente en Se-
bastopol y Odessa: 
Componen dicha flota los siguientes 
barcos mercantes: Smolensh, Orel, Sa-
rato/f, St. Peteráburg, Yaroslaw, Kos-
trama, Yladímir, Kieff, Tambo//J Vo-
ronef. 
Todos estos buques son superiores á 
9.000 toneladas; tienen marcha de 18 
á 20 nudos, y montan cañones de t i ro 
rápido. 
Loa dos cruceros auxiliares Kliersonn 
y Moska, de 8.000 toneladas y 20 nu-
dos, pertenecientes también á la flota 
voluntaria, se encuentran embotellados 
en Puerto Arturo . 
LA SITUACION ECONÓMICA DE RUSIA 
Según el periódico de San Petersbur-
go, Yiedomosti, la guerra empieza á 
dejar sentir sus efectos sobre la vida 
económica de Eusia. E l comercio y la 
industria, á juzgar por los informes que 
se reciben de diversas regiones del 
Imperio, están atravesando una crisis 
penosa. 
La casi total cesación del tráfico con 
Silberia, debida á hallarse monopoli-
zado el ferrocarril por los servicios m i -
litares, ha t ra ído consigo gravísimos 
trastornos económicos en algunas pro-
vincias de la Eusia europea, par t icu-
larmente en Moscou, donde varias casas 
importantes han suspendido sus pagos. 
En Kieff son escasísimas las transac-
ciones sobre propiedades rústicas, y en 
Minsk, Krementchug y Ti tomir se en-
cuentran paralizadas las edificaciones, 
lo que ha determinado una importante 
baja en los precios de la madera. 
La suspensión del tráfico con Extre-
mo Oriente ha causado ya la ruina en 
grandes establecimientos comerciales 
en Titomir y Lodz. En esta úl t ima po-
blación se hallan en la actualidad sin 
trabajo más de 15.000 personas. 
E l puerto de Odessa, donde encon-
traban todos los veranos ocupación 
20.000 obreros, estará durante el actual 
casi paralizado, pues cada d ía es me-
nor el número de barcos que á él arri-
ban. 
Por último, algunas líneas férreas, 
entre ellas las de E i a z a n - ü r a l , están 
despidiendo gran número de em-
pleados. 
LOS ESPIAS JAPONESES 
LOS DOS LAMAS 
Una correspondencia de la Manchu 
ria dirigida al Maiin de Pa r í s dice que 
en ninguna tierra se ha sabido organizar 
un servicio de informaciones militares 
con más astucia que en el Japón . Mu 
cho tiempo antes de la guerra toda la 
Mandchuria y todo el este de la Sibe-
ria, estaban invadidos por oficiales ja-
poneses. Ejercían allí varias profesio-
nes entie ellas las de peluqueros, cria-
dos, cocheros, fotógrafos, comisionistas 
y arrendatarios, 
Los japoneses tienen ideas especia-
les sobre la moralidad. Todos los me-
dios les parecen buenos para llegar al 
fin que se proponen. El patriota japo-
nés sirve á su país de todas las mane-
ras posibles. Después se conforma con 
una situación modesta, y espera los 
acontecimientos hasta el día en que 
sus indicaciones pueden servir de algo 
al Estado Mayor de su país. 
Pero no bastándoles sus propios me-
dio», el Japón encarga ese trabajo á 
muchos naturales de China. Desde el 
principio de la guerra con ellos for-
mó un cuerpo ó servicio de espionaje. 
Eecientemente fué sorprendido en I n -
keou uno de ellos, el cual denunció á 
catorce de sus cómplices. También fué 
detenido un explorador chino cerca de 
Vladivostock y otros en diferentes pro 
vincias ocupadas por los rusos. 
Este género de espías, constituye, 
por decirlo así los parias de la clase; 
pues las dos naciones beligerantes se 
sirven de ellos. Solo se trata de pa-
garle sus informes deseados y sirven 
lo mismo á un país que á otro. 
E l doce de A b r i l últ imo una patru-
lla de cinco hombres de la 2G!> soinia 
del Trausamour salió de la Estación de 
Tourschickha. La mandaba el teniente 
Sclivanebach. 
Por el momento no se observó nada 
anormal. Los Konagonsos no parecían 
por allí hacía tiempo; los chinos se 
preparaban á los trabajos de primave-
ra; ho se veía más que el cielo azul, la 
tierra gris y el desierto. De repente se 
presentó algo nuevo, que no se sospe-
chaba en la víspera: una tienda mon-
gólica rodeada de individuos. La pa-
trulla sin temer nada, se acerca para 
tomar nota de lo que ocurr ía; pero tan 
pronto como vieron que se acercaban 
los rusos, los mongoles se dispersaron, 
y al llegar á la tienda vieron que esta-
ban dentro en actitud de rezar dos 
lama» mongoles. Ellos no manifestaron 
alarmarse, continuaron en su actitud 
silenciosa y meditabunda. A las pre-
guntas que les hicieron contestaron con 
toda calma y sin la menor emoción. 
—¿Por qué han huido los otrosí—lea 
preguntaron. 
—Probablemente habrá sido por-
que os tienen miedo. 
Añad ie ron que los mongoles resi-
dentes en aquella comarca no habían 
visto nunca á los rusos. 
Los soldados se retiraban cuando les 
ocurrió la idea de reconocer el interior 
de la tienda, porque aquellos servicios 
prolongados en dichos locales les ins-
piraban cierta desconfianza. Los lamas 
por otra parte no podían ofenderse 
por razón del estado de guerra. 
He aquí lo que descubrieron: en un 
rincón, bajo un barr i l de basuras 25 
kilógramos de piroxil ina, de alambre, 
etc.; y en otro lugar los planos de un 
gran acueducto construido en la oril la 
del liona, y un plano completo del tú-
nel de Hingan. Además muchas armas 
y papeles. 
La conversación tomó entonces otro 
ses; pero los lamas no trataron de huir, 
continuaron tranquilos presenciando 
el registro de la tienda. Sabían que 
les esperaba la muerte y nada más. ' 
Insistieron no obstante en hacerse 
pasar por bonzos de Buda. 
—¿Dónde habéis adquirido la piro-
xi l ina y los alambres? le preguntaron. 
—Todo esto pertenecía á los mon-
goles que han huido, dijeron. 
—¿Los conocéis? 
—Ño. Los hemos encontrado y he-
mos hecho juntos el camino, por razón 
de que e país no está seguro. 
En seguida los arrestaron y fueron 
llevados á Harbin. Desde los primeros 
interrogatorios ellos hablaron distinta-
mente. Después de haber dicho que 
eran auxiliares de los japoneses, confe-
saron que eran oficiles del ejército ja-
ponés, y que uno de ellos pertenecía al 
Estado Mayor. Declararon francamen-
que eran muchos los que se dedicaban 
á e s t e trabajo, y que si ellos fracasaron, 
los otros cámara das obtendrían un éxi-
to feliz. 
—¿Qué camino habéis adoptado pa-
ra llegar aquí?—les preguntaron. 
—La Mongolia; es la mejor vía. 
—¿De dónde habéis partido? 
—Yeniraos de Pekin. 
En efecto, algunos informes recibi-
dos hacen creer que los japoneses tie-
nen organizado en Pekin un servicio 
de información que remiten los espías 
voluntarios á los puntos que se indi-
can. Unos pasan por Inkeou y otros 





No hay que decir que esta ú l t ima 
respuesta es una exageración, porque 
el ejército japonés no está tan sobrado 
de oficiales para sacrificar quinientos 
de ellos en semejante empresa. 
—¿Sabéis lo que os espera? 
—La muerte por la patria es una 
eterna gloria. Todo el mundo muere; y 
vale más morir gloriosamente sonríen-
m i país. 
— ¿Cuál era el objeto de vuestras 
operaciones? 
— E l puente del r io Nona. 
E l 20 de A b r i l , los dos oficiales ja-
poneses fueron llevados al consejo de 
guerra de Karbin. E l general Apha-
nanicff presidía; el coronel Likochine 
era el fiscal. La misión del defensor no 
podia ser más ingrata. Los debates no 
fueron muchos. Aquella misma tarde 
se sabía ya en Liao Yang que los reos 
eran condenados á la horca. E l telé-
grafo trasmit ió la sentencia al general 
Kuropatk ín , general en jefe del ejérci 
to ruso en la Manchuria, el cual les 
conmutó la pena de horca por la de fu 
silamiento, menos denigrante para el 
honor de las armas. 
Este pequeño drama mili tar terminó, 
y no obstante, no dejar de circular 
noticias de nuevas capturas de espías 
Si solo una parte de lo se cuenta es 
exacto no puede menos que causar 
asombro la audacia de un enemigo que 
no pierde la esperanza de seducirnos 
de un modo ó de otro, 
son testarudos. 
Los japoneses 
G A R M P A T A S I - ^ ^ r 0 " 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 




Preparado segán fórmala 
M é f o o - C W a n o - D c n t i s t a . 
Lia apa r i c ión de los p r ime-
ros dientes ocasiona en los 
n iños una serie de t rastornos 
de m á s ó menos importancia; 
l iara evitarlos y para í ac i l i -
tar la evolución dentaria re -
comendamos á las madres 
de familia el empleo de nues-
t ro 
J A R A B E DE DENTICION. 
De v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
EL TIEMPO 
EL VAPOR TOMÁS BROOK3 
Santiago de Cuba 17 de Jnnio de 1904, 
á tas 11Í55 p. m. 
Jefe Sección Central Telégrafos. 
Tomás BrooJcs pasó temporal Puerto 




Santiago de Cuba 17 de Junio de 190^., 
á las 10-07 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
l ío he recibido noticias alguna de 
Guan tánamo , circulando rumores de 
haber ocurrido desgracias personales. 
Ignoro aún lo que habrá pasado en Ba-
yamo, J ignan í y Manzanillo. Ayer se 
enterraron dos cadáveres de jóvenes 
ahogadas en Caney y circularon rumo-
res de existir ocho ahogados en Daiqui-
r í .—Trabájase con actividad línea fé-
rrea para que puedan circular trenes. 
Guaitlia Eural presta servicio, ayu-
dándome investigación.—Se han encon-
trado algunos ertificados del Ejército 
en estado deplorable. Dentro breve mo-




L A C A S & B E L P O B R E 
Los operarios y dependientes de la 
fábrica de tabacos " H i g h Li fe" ó Gra-
nadina, Estrella número 19, han do-
nado á nuestra asociación $8.16 plata. 
í íues t ra obra de socorrer á las mu-
jeres y niños desvalidos continúa sin 
interrupción y sin desmayo. 
A la señora A . C. que tiene dos ni-
ños y carecía de habitación y de ali-
mentos, se le ha dado todo lo indis-
pensable para no perecer. Esta señora 
vivía en Maloja. 
A doña M . M . , que tiene cinco ni-
ños, y cuyo esposo está imposibilitado 
para el trabajo, la hemos socorrido 
dándole alimentos, camas y ropas para 
las mismas. 
A la señora C. M . , viuda de un mé-
dico, que se halla enferma y con una 
joven que la acompaña, enferma tam-
bién, la hemos auxiliado dándole para 
que no sea lanzada del miserable cuar-
to en que habita. 
A la señora A . V . que vive en la 
calle de Tenerife número se le ha 
proporcionado una máquina de coser, 
con la cual adqui r i rá lo necesario para 
sostenerse ella y su niña. 
Pasa de cien el número de familias 
que tenemos anotadas en nuestro libro 
para socorrerlas según vayamos reali-
zando nuestros cobros. 
En esta ú l t ima quincena nuestra lis-
ta de suscriptores ha aumentado por 
modo notable, pero todavía no alcan-
zamos á 1,500 asociados. 
Las infelices mujeres, que se ven ro-
deadas de hijos pequeños sin tener 
manera alguna de poder alimentarlos, 
no son abandonadas á su suerte por 
nuestra asociación; sólo á las que pue-
den trabajar Ies exigimos que luchen, 
ayudándolas con nuestro esfuerzo. 
Esperamos realizar en breve mayo-
res empeños y seguramente no nos 
abandonarán las personas generosas. 
Es imposible que dejemos en el abismo 
de la miseria á tantas infelices criatu-
ras que se hallan vencidas por el ham-
bre y la desnudez. 
Estamos empleando lo que se cobra, 
perteneciente al mes de Mayo; nuestra 
Asociación disfruta de crédi to; hasta 
ahora hemos pagado al contado todos 
los efectos y alquileres de habitaciones. 
En algunos casos el socorro ha tenido 
que ser completo: habitación, muebles, 
víveres y útiles de trabajo, como en el 
caso de la señora A . C , de la calle de 
la Maloja. — D r . D é l f i n . 
ILUMINACIÓN DE LAS COSTAS 
DEL GOLFO DE MÉJICO 
Instalación de un/anal provisional 
en Punía Jerez 
E l 9 de A b r i l de este año, se encen-
dió un fanal de luz blanca, fija con dos 
ocultaciones, en Punta Jerez. 
Su alcance luminoso es de 10 millas 
en tiempo claro. 
Su altura sobre el suelo es de 7 me-
tros, y sobre el mar de 8 metros. 
Este fanal está instalado sobre un 
poste de madera pintado de blanco, co-
ronado por una meseta en cuyo centro 
está colocada la base que sustenta el fa-
nal. 
E l poste está en la playa arenosa y 
baja que forma "Punta Jerez" y junto 
á él se ven las cuatro casas del campa-
mento y el faro en construcción. 
E l fanal se ext inguirá al encenderse 
dicho faro. 
Méjico, A b r i l 22 de 1904. 
J Fernándes. 
ILUMINACIÓN 
DE LA COSTA DE CAMPECHE 
Fanal de Champotón 
Este fanal fué trasladado provisional-
mente el día 8 de Marzo próximo pasa-
do de la torre de madera en que se ha-
llaba y que va á ser reconstruida, á u n a 
torre de mampostería que existe en el 
mismo baluarte á 10 metros de distan-
cia y en dirección al S. W . 
Su situación geográfica es práctica-
mente la misma y el orden del aparato, 
carácter é intensidad luminosa se con-
servan iguales. 
A l t u i a de la cúpula sobre el suelo, 
12m.00. 
Al tura del plano focal sobre el nivel 
del mar, 14m.50. 
Alcance geográfico para el observa-
dor, á 6 metros sobre el nivel del mar, 
13 millas marinas. 
La torre es de mamposter ía y está 
pintada de rojo. 
Méjico, A b r i l 12 de 1904. 
Fernández. 
ASÜBOS VARIOS. 
CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Cumpliendo lo dispuesto en Circular 
del Gobierno de la provincia de 13 del 
mes en curso, la Alcaldía Municipal de 
la Habana hace saber á los interesados 
que el señor Delegado del 59 Cuerpo 
del Ejército Libertador, general Pedro 
Betancourt, establecerá en Alquízar el 
día 5 de Julio próximo la oficina de 
distribución de Certiijcados de haberes 
de los individuos que pertenecieron á 
aquel Cuerpo. 
ACREEDORES DEL AYUNTAMIENTO 
Los acreedores del Ayuntamiento de 
la Habana por suministros, servicios, 
alquileres, pensiones y asignaciones, 
correspondientes al mes de Junio ac-
tual, deberán presentar á la Contadu-
ría, antes del día 30 sus cuentas ó re-
cibos, á fin de que les sean abonadas 
antes del 1? de Julio próximo. 
SIN LUGAR 
En v i r tud de quejas elevadas á la Se-
cretaría de Hacienda por los señores 
D. Homobono Silveiray D. José 1. Pr i -
ce, industriales de Guamacaro, contra 
el cobro por concepto de zapatería que 
les hace el Ayuntamiento de Matanzas, 
se ha resuelto por aquel centro, con 
ista de las comprobaciones practica-
das, declarar sin lugar dichas reclama-
ciones y obligados los expresados seño-
res al pago de la contribución que se 
les exige. 
AMTLLA.RAMIENTO ANULADO 
Ha sido anulado por la Secretaría de 
Hacienda el amillaramiento de la finca 
rústica "Quemado Grande", del térmi-
no de Cienfuegos, disponiéndose al pro-
pio tiempo que por la Junta municipal 
se eleven á la de zona todos los antece-
dentes del caso, á fin de que ésta re-
suelva en definitiva con respecto á los 
valores en venta y renta que deben que-
dar asignados á la finca de que se 
trata. 
Premiada con medalla de bronce en la áltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 61, 
enyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado dé imitar el calza<lo, llamamos la a t enc ión del publico uacia las s i -
guientes marcas: 
l4UlMlC! 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
26-7 Ju 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
para 
seft o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
P I O P T O R O P K O O T O L L E G A R Á . 
NUEVO EDIFICIO 
El Banco Kaco Nacional de Coba ha 
adquirido definitivamente en proni i 
dad cuatro casas situadas en las chIIm 
de Cuba esquina á Obispo, donde odi 
íicarán inmediatamente un suntuoso 
edificio de dos pisos, destinado exclusi 
vamente á las oficinas del Banco 
El nuevo edificio, según los planoi 
que hemos podido ver, será un modelo 
por la comodidad que ofrecerá al pú 
blico y un ornato para esta capital por 
su elegancia. 
La planta baja estará destinada á la 
clientela, y el piso superior al salón de 
sesiones, de directores, etc. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D* 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
•IMPORTANTE NEGOCIACIÓN 
Hemos sabido que ante el licenciado 
Jesús María Barraqué, acreditado y 
muy conocido notario de esta ciudad 
se firmaron ayer mañana, las escritu-
raá públicas en vi r tud de las cuales el 
Banco Nacional de Cuba adquirió las 
casas Obispo números 41, 43. 45 y 47 
y Cuba número 43. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del Vedado 
Se cita á los señores miembros de la 
Directiva, delegados.y afiliados áes t e 
Comité para que concurran el próximo 
domingo 19 á las ocho de la noche á los 
salones del Círculo del Partido, con 
objeto de celebrar una asamblea magna 
acordada por la Convención Municipal 
á fin de dar una muestra de considera-
ción á los señores Eepresentantes d^ 
Partido é independientes y demostrar 
les la completa adhesión de nuestra 
Partido á todos los actos realizados pot 
ellos en el actual conflicto de la Ci 
mará. 
Habana 17 de Junio de 1904. 
B. Oliva, Secretario 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Por acuerdo de la Convención Mu-
nicipal de la Habana, la Comisión que 
suscribe, tiene el honor de invitar á los 
Presidentes de Comités, miembros Di -
rectivos y demás afiliados de los Comi-
tés de este término municipal, así co-
mo á las Convenciones Municipales de 
la Provincia, por medio de Delegados, 
para que asistan al acto de aplauso y 
adhesión á la conducta de los Eepre-
sentantes del Partido y del grupo in-
dependiente de la Cámara, en el ac-
tual conflicto parlamentario, que ten-
drá lugar en los Salones del Círculo 
Liberal Nacional, el domingo 19 á las 
ocho de la noche. 
Habana, Junio 17 de 1904. 
La Comisión. 
A . Zayas.—E. Messouier.—E. Oli-
va. —Ortelio Foyo. —E. Cartafiá. 
Cuando esté usted en tal condición^ 
su sistema necesita un elemento que res» 
tablezca y restituya en su cuerpo las 
fuerzas vitales; necesita usted la Emul. 
sióu de Angier. Da esas fuerzas vitales, 
alimenta los nervios, estimula el apetl. 
to, promueve la digestión, fomenta la 
acción de los intestinos y crea carne y 
sangre. Cien m i l médicos han propor. 
cionado pruebas indudables de su emi« 
nente valor. 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o -
nes s i n s a b o r d e ace i t e de b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d de a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de es tos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e jerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . j ; 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a ce i t e d e h í g a d o de b a -
ca l ao , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
de a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e fec tos e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a ce i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . ' 
A d e m á s d e l ace i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i te , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e ca rnes , s ang re y fuerzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso c o n s t a n t e 
q u e de e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s y de t o d a s l a a 
^ e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s » 
• íM*- r f " i ífíT I B ^ t i í i i f l l i r i t \ n "H ^ 
D I A I I I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 4 . 
m i \ m de m i s 
(POB R A F A E L CONTE) 
Has aceptado mi invitación, lector 
amiRO, y nos embarcamos juntos en la 
Habana para dirigirnos á la exposi-
ción universal de St. Louis, por la vía 
más cómoda y más rápida, que es la de 
Xew Orlcans. 
Iso tengas pena en hacerme cuantas 
preguntas se te ocurran. Soy tu cice-
rone, tu guía, ó, como debes decir en 
buen inglés, tu chaperon. 
Küs encontramos en el golfo de Mé-
jico, cuyas azules aguas contemplamos 
desde el salón do fumar. Hemos to-
mado pasaje en el hermoso vapor Luts-
siana, y á fe que hicimos bien. Desde 
luego te ha llamado la atención la gran 
comodidad que encuentras en nuestro 
amplio y ventilado camarote, situado 
en cubierta y cuya ventana cae sobre 
el mar, penetrando por ella el aire y 
la luz. 
Comprendo perfectamente que la co-
mida no sea de tu agrado. L a cocina 
es genuinamente americana y se avie 
ne muy mal á nuestro paladar. Los 
alimentos son sanos y nutritivos, sin 
embargo: y podemos ayudarlos con 
una botella de esa famosa cerveza de 
Milwaukee, cuyo precio es el de vein 
te centavos moneda americana, costo 
muy reducido si se tiene en cuenta 
que' nos encontramos á bordo de un bu 
que en alta mar. 
Son las ocho de la mañana: supongo, 
mi querido compañero, que has dor-
mido bien. Ahora bajaremos al come 
dor para desayunarnos y después pa 
searemos un rato por la cubierta, char 
lando, si te parece, 6 iremos al salón 
de fumar á echar una partida de aje 
drez. 
A las doce nos han servido una bue 
na comida y otra á las seis. 
Supongo que tu paladar, algo más 
acostumbrado á la cocina yankee, no se 
^abrá mostrado tan rebelde como el 
dia anterior. 
E n el horizonte se divisa una ancha 
franja de color parduzco, que se desta 
ca sensiblemente sobre la verde super 
ficie del mar. 
Durante algún tiempo te parece que 
aquello es la tierra, esa tierra de Lou-
siana que tanto anhelas pisar. Pero no 
tardas en salir de tu error. Aquella 
franja, cada vez más cercana,no es una 
playa. Observarás que su inmensa su-
perficie sigue las ondulaciones del 
Océano y no tardas en convencerte de 
nue lo que tomastes al principio por el 
límite sur del territorio americano, no 
es otra cosa que una enorme corriente 
de agua dulce, que penetra muchas 
millas en el mar. Es el Mississippi, ese 
maravilloso;rio, sobre cuyas olas han 
sido escritas tantas páginas de historia. 
Dos horas después remontamos la 
gran arteria fluvial, pasando entre los 
fuertes de Jackson y Phillip, esas dos 
formidables fortalezas que defienden 
la entrada de l íew Orleans, y cuyos 
cañones fueron sin embargo silencia-
dos en famoso combate por la flota que 
mandaba el almirante Farragut, aquel 
ilustre marino americano, engendro de 
catalana y mallorquín. 
«•« 
Estamos por fin junto á los muelles 
de New Orleans y vamos á desemb ar-
car. 
Hemos hecho, bajo juramento, nues-
tra declaración ante la Aduana, que 
nos autoriza para conducir á tierra 
nuestros equipajes; y henos aquí en un 
tranvía eléctrico que nos conduce á la 
calle principal de la ciucíad: Market 
street. 
Pasamos la noche en un hotel cómodo 
y barato, donde hemos comido á la 
francesa y dormido á lo... lirón. 
Por la mañana, á las nueve, nos di-
rigimos á la estación del ferrocarril 
Sauthern Pacific, donde mediante el 
pago de cinco doüars, se nos entrega 
un boleto que nos da derecho á reali-
zar el largo viaje en un coche-palacio 
ó pullman car. Como no tienes inconve-
niente en compartir conmigo el lecho, 
y el boleto autoriza á dos personas para 
dormir en el sleeper, sólo tienes que 
gastar la mitad de la suma indicada, 
correspondiéndome á mí la otra mitad. 
[ m K E t I T E R ) 
¿ EL nCJGB PABA AfESTARSE 1 
m l 
J£ Produce una jabonadura abun- "I 
y dante, y después de afeitarse ¿ 
v deja la cara tan suave como la L 
W de un tierno niño. Cura todas 1 
it, las asperezas del cútís. « 
CüIMDO CON LAS FALSIFICiCIONES 
c 10:4 1 Jd 
Y con una espantosa velocidad de 
sesenta ó setenta millas por hora, la 
poderosa locomotora nos arrastra hacia 
St. Louis. 
A las ocho de la mañana del siguien-
te día, después de hacer dos excelentes 
comidas en el coche-comedor del tren, 
por muy. poco dinero, llegamos á la 
gran metrópoli del Mississippi. 
* 
Y como nos sentimos sumamente fa-
tigados, aplazamos para el próximo 
día nuestra visita á la gran Exposi-
ción Universal. 
Y EL IDIOMA GáSTELLANO 
L a interesante serie de artículos que 
sobre la materia que este epígrafe in_ 
dica ha publicado recientemente el doc-
tor Pulido en las columnas de La Ilus-
tración Española y Americana, ha sido 
coleccionada en su precioso volúmen 
que su autor acaba de dar á la estampa. 
A l recorrer las páginas del nuevo li-
bro, admírase ante todo la tenaz perse-
verancia de un pueblo que, como el ju-
dío, ha sabido conservar incólumes los 
carácteres de su raza y el idioma de las 
naciones donde se refugiara cuando lle-
gó para él la hora aciaga de perder pa-
ra siempre su primitiva nacionalidad. 
Expone el doctor Pulido en su obra 
todo un problema de extraordinaria 
importancia nacional, y excita al Go-
bierno, á la Academia de la Lengua, á 
las Cámaras de Comercio y á la Aso-
ciación de Escritores y Artistas, para 
que acometan la tarea patriótica de 
aquistar un pueblo español diseminado 
por el mundo y favorecer así al engran-
decimiento de nuestros intereses lin-
güísticos, literarios y mercantiles. 
A este fin, dando pruebas patentes 
de los grandes conocimientos que ate-
sora acerca de la existencia social de 
los israelitas españoles en el extranje-
ro, pone de manifiesto el esfuerzo co-
lectivo que éstos realizan para regene-
rar su envejecida habla por medio del 
castellano actual, con el propósito de 
que nuestro idioma pueda acudir á to-
das las exigencias de la cultura moder-
na. Traza luego el cuadro descriptivo 
de las diferentes escuelas que en Yiena, 
en Bucarest, en Belgrado y en otros 
puntos sostienen con el primordial ob-
jeto de mantener y cultivar la lengua 
de sus antepasados, esa lengua á que 
han permanecido fieles las generacio-
nes israelitas que hasta fines del siglo 
X V residieron en España y luego se 
diseminaron por Francia, Holanda y 
Turquía, arrojadas violentamente de la 
patria por el fanatismo religioso que á 
la sazón imperaba. 
Con verdadero ardor defiéndense ac-
tualmente los judíos españoles contra 
las invasiones de otros idiomas con los 
que se trata de anular el nuestro, no 
sólo en las transacciones comerciales, 
sino también hasta en el seno mismo 
de sus propias familias. Bien á las cla-
ras lo demuestran las sentidas cartas 
que personalidades de tan alta disüli-
ción en la sociedad israelita como los 
señores Bejarano, David Rousso, Isaac 
David Bally, Lázaro Ascher, M. Gañy, 
Moiseis Fresco, Moisé del Médico y 
Pinhas Asayac han enviado al doctor 
Pulido y que ést^ inserta en su libro. 
Todas ellas revelan profundo amor á 
España y anuncian con doloroso acento 
el riesgo que corre el uso del castellano 
entre sus compatriotas. 
Segñn tales informes, hoy frecuentan 
los judíos españoles las escuelas fran-
cesas y alemanas, y los jóvenes iustrui-
TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA, 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, icrcluyeudo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre- | 
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUIN'AA NEFTUNO. 
dos emplean preferentemente el fran-
cés en sus discusiones científicas y li-
terarias. 
Y en comprobación de estos datos 
transcribe Pulido un artículo de Le 
Monde lüuttró, en el que se traza un in-
teresante relato de lo que hace Francia 
para ir conquistando la raza de judíos 
de origen español dispersada por Orien-
te, y convertirla á la devoción y al ser-
vicio de sus intereses morales y mate-
riales. 
De la profunda pena que estas ten-
dencias invasores provocan, da tam-
bién testimonio elocuente la conmove-
dora contestación á la carta dirigida 
por el doctor Pulido á la Sociedad de 
israelitas españoles de Yiena L a Espe-
ranza. 
Tan hermoso documento, que ya co-
nocen los lectores de E l Liberal, está 
henchido de profundo amor á España 
y á nuestro idioma. 
Sería cuento de nunca acabar el se-
guir reseñando los preciosos datos que 
el libro de Pulido encierra, en demos-
tración de la manera cómo han evolu-
cionado las ideas y de la necesidad de 
que España tienda una mano protec-
tora á esa raza tan desvalida en cierto 
modo y tan groseramente calumniada. 
No deben atender tan sólo los Esta-
dos á la conservación de sus dominios 
territoriales, sino también á la de sus 
dominios literarios y á la vitalidad y 
preponderancia del idioma nacional en 
todo el mundo civilizado. 
Por fortuna, el doctor Pulido, noble 
y denodado campeón de taa simpática 
causa, comienza á recoger los primeros 
frutos de su tenaz y provechosa propa-
ganda. 
Notables escritores que en Madrid 
residen le han enviado ejemplares de 
sus obras, que han sido ya remitidos á 
las escuelas israelitas, y la Academia 
de la Lengua se ocupa con interés en 
el asunto, dispuesta á tomar cuanto an-
tes algún acuerdo digno de la misión 
literaria que le está encomendada. 
España está en el caso de realizar 
gastos y esfuerzos de todo género para 
lograr que su idioma se cultive y se 
difunda por los demás pueblos y para 
corresponder al amor que á nuestra 
patria profesan los descendientes de 
lus judíos que hace cuatro siglos fue-
ron expulsados de nuestro territorio. 
Muchos ejemplos pudieran citarse 
acerca de este último extremo. 
E l ilustre y simpático Bajarano dice 
en una de sus cartas á Pulido que se 
tendría por el más desgraciado de los 
hombres si abrigase la creencia de que 
ha de morir sin ver lu tierra de sus an-
tepasados. 
Y el lector sincero no podrá dejar de 
exclamar emocionado, en vista de tales 
palabras: 
—Vengan en buen hora el señor Be-
jarano y todos sus correligionarios en 
la seguridad de que habremos de reci-
birlos con los brazos abiertos, como se 
recibe á los hermanos. 
Todo el libro en que nos ocupamos 
abunda en informaciones adquiridas en 
la misma fuente de la realidad, y no po-
cas de sus páginas producen honda y 
duradera impresión en el ánimo de 
quien las recorre. 
E l doctor Pulido, con una estrategia 
retórica digna de los mayores elogios, 
asalta por la brecha del sentimiento la 
inteligencia del lector, al que forzosa-
mente hace partícipe incondicional de 
las generosas ideas tan gallardamente 
expuestas en su obra. 
6i otros méritos no avalorasen el l i -
bro en cuestión, tendría siempre el de 
constituir una enérgica y piadosa pro-
testa contra la habitual de los españo-
les en materia de expansión nacional, 
y dar una oportuna voz de alerta so-
ñadora del peligro de que triste y de-
finitivamente se pierda entre los israe-
litas españoles nuestro glorioso idioma, 
que, aunque viciosamente adulterado, 
habían todavía con fervoroso y patrió-
tico entusiasmo. 
J. Arimóm. 
" S E S I O N M p i C I P A L 
D E AYER 17 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde Dr. O'Farrill . 
Se acordó instalar un farol de alum-
brado público en la calle de Teniente 
Key esquina á Aguacate. 
De conformidad con lo solicitado 
por varios vecinos de la calzada de la 
Infanta, se acordó recabar de las Era-
presas de tranvías eléctricos que tire 
una línea por aquella importante vía 
Se concedieron treinta dias de licencia 
al doctor Adolfo Aragón, concejal del 
Ayuntamiento habanero. 
Por 10 votos contra 4 se ratificó el 
acuerdo de la Corporación, ordenando 
que sean retirados los kioscos y vi 
drieras de los portales exteriores de la 
Manzana de Gómez. 
Se acordó manifestar al Secretario 
de Obras Públicas que el Ayuntamien-
to no autorizará ni consentirá, sino 
que por el contrario se opondrá á la 
instalación de los cuarenta y un kios-
cos para transformadores que piensa 
establecer en diversos lugares de esta 
población, la Compañía de Electrecí-
dad de Cuba. 
E l anterior acuerdo se tomó á virtud 
de comunicación del Secretario de 
Obras Públicas que deseaba oír el pa-
recer del Ayuntamiento sobre este 
asunto. 
A propuesta del Sr. Bosch se acordó 
pedirle ai Secretario de Obras Públi-
cas que ordene la reparación del pavi-
mento de varias casas del barrio da 
Eegla. 
L a sesión terminó á !as 6 menos 10 
de la tarde. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español León 
importó de Barcelona, para los Sres. Se-
veriuo Fernández y fino., 1,000 pesos eq 
«xíderilla, y de Cádiez, para los señoref 
zaldo y Comp., 7,000 pesos ea plata ear 
pañola. 
KTfiOS MSENTASTES M S í l S | 
para los Anuncios Francesas son los 
S m M A Y E N C E F f t V R E i P 
18, rué da h Grange-Bateliére, PARIS 
E l A T I H E BOÜIH 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
OaGAHOS RESPIRATORIOS i 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Cxposidonis. 
Se encuentra en tocias las 




a v - C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la Eerring-Hall-Marvin Safe tompany 
SON LAS ÜNICAS ABSOLUTAMENTE SESÜRAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS D E MARVIN. 
Solo una 6 dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, os solamente de pocos pesos, 
¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (3. en 0 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A, OFICIOS 18. 
PARA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro do explosión y 
combustión o s p o n t á * 
aeas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
oiones, las hitas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e^ 
la etiqueta estará im-
presa la marca de €Am 
brica. 
U N ELEFANTE 1 
que es nuestro exclusl» 
vo uso y se perseguís^ 
con todo el rieror de la 
Ley á los falsiíicadores. 
El Aceite Lnz Brillante; 
nue ofrecemos al pú-
olico y que no tiene r i -
ral, es el producto do 
una fabricación espe-
rlal y q„e pvegeuta el aspecto de a^ua c1^;.P^^^eJVa? a ^ a s ^ 
U K R M O y X sin humo ni mal olor, que "a<^ "̂««̂ ^̂ ^̂ ^̂  
purificado. Este aceite posée la gran ventaja < \ c ™ J n J l f " ^ 
fomporse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A l t A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . . wirTr, „_,TTT . ^ m ^ mam*, V T V 1 
! Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E I J B -
F A N T i : , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al do mejor claso 
Importado del extranjero, y se vende á preejos muy reuuciüos. 
i Tamhién tenemos un ¿ompleto surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d* 
«lase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos, á precios roda». 
' TÍie West Indi i Gi l Reíiningr Co.-Oflcina: S A T A C L A R A N. 5. 
l o s h a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
fieles de la Industria Azucarera v habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii. Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia Ue 
««ta Isla para nuestros aparatos, la que estará & cargo de la K r í y e w s K i -
^ e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1004. 
B R E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I X G CO. 
T R A G U E , AUSTRIA-BOUEJIIA 
Cta. 1169 alt. I 5 7 
m i 
rOnra do 1 A 6 «Mas la 
Blenorragia. Gonorrea, 
Cspermatorrea. Leucorrea 
Flores Blanc&s 7 toda clase de 
ijos, por antiguos qne sean, 
arantízoda ne camar Estrecheces, 
n especifico para toda enfenne-
ad uracos». Libre de veneno. 
De Tenía en todas las 
. Pr?jwmJí ftniesminte por 
CINCINNATI 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l egante y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r esta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELá NÜM. 53 
C-1127 1 Jn 
E l J A B O N 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St.,New York, U. S. A. 
Lo vendea todos los droguistas 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
a . f SUCURSALES: Gallano 84, Habana.—Maganza?.— OnClBa FnilClDalj dlOa 2/.Hatiaiia.iCieilfueS0s--Santia-o de Cuba.-Cárdenas.-Manzani-
l lio y Sagrua la Grande. 
J. P. MOEGAjS" & Co., i N E W Y O R K COKRESPQNDEf lT . 
Capita!.. $1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1D03. i 29.J,29j-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de li>03 $3.110,833-14 
Ofrece toda claso de íacilidades bancariaa al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aypni, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Vagos por Cable. Caja de Anorros. 
Comjirt y renta de FaToren, 
Corresponsales en las principalei ciudadaa de Jüuruoá, Amánca y el Extremo Oriente 
así como en todos lo* cantos comerolRles do la Sopábica de G'iba. 
C1101 
QQUELUCHI 
W ^ f t ( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segura 
JARABE MQNTEGHIET 
i . fooris, i, Tin* n\itm\lrt, parís 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S I8@3) 
At Venta en las principales Farmacias» 
P L A T E R I A C M m i W T Ú F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
56, ñue de Bondy, 56 







Nombra C H R I S T O F L E 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Edtío franco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
D I C3-El S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á ^ P A J P A Í N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO ! GASTRITÍ$ r 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITJL AL ACABAR DE COMllR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBBLDES 
Venta por mavor en Paria : J3. TRO C E T T E , 15, rué Oes Immeubles-Industriels. 
liijir el Sello de U Union de los Fabricantes hIn el Irueo pin eTiUr lu fklsifiucbaes. 
X ) e » o a i t o a e n -todae lets jprinaijpalea y a r m a o l a , » . 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o , 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ' 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T f l l ó f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - I i i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O . ; 
Luán; 
U L T I M A C R E A C I O N 
I G N I A 
11 
P E R F U M E R I A 
T E R F U M E MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA €L P A Ñ U E L O , 
A G U A para EL T O O A D O R , 
J A B O N , 
F O L . V O , L O C I O N , ETC.) 
L U B I N , 11, R u é Royale, P A ñ / S 
C A R M 
E L I X I R í P A S T A D E U T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
Recomendados por las Sumidades múdicas. 
Antiseptía de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración de! esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
Exigir e l Sello azul de garantía C A R M Él N E . 
DEPOSITO GENERAL : O . F R / C J N I H i K / , 110, ruede Rivoll, PARIS. 
En Ln Habana • TIDDA da JOSÉ SARHA i HIJO, y en las principalei Perfumerías y Farmacias. 
i G u e r r a á l o s m o s q u i t o s ! 
Se ha comprobado que si MOSQUITO es el trasmiaor é Inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla tifus malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cütis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán. 
S E V E N D E E N T O D A S E A S B O T I C A S . 
13-á Ja 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
CUñACION ASEGURADA dd todos AfÉctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 





de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garanda 
firmada 
Estopnduoto •$ Igu&lment* presinfado sobráis forma da Vino creosotoado y Áoeita cmsoindo. 
Ba La Habana i Vlud< de JOSÉ SARfU é Hija y en toda» Farmacias y Droguería* 
D I A R I O D E I í A MARINA—Edicián üe la mañana.—Simio 14». ¿e 1904. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1904 
Knel Desde E n el 
mésete l?do año 


















Act ivos , satTTs^. 
A GUARI) lEjTT K 

































Bagazo de caña, 
1 sacos 




Caña de azúcar 
mazos 
barriles 1 





Carnaza, pacas 8ü 





cajas y bultos., 
k i lógramos 
Cocos, sacos 
\ al granel 





















cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 745 
Glicerina tam 
bores 
Grasa, b a r r i -
les 
Guana, pacas... 8 
Huesos, sacos 





cajas y bultos. 












l'a lo campeche 
toneladas 
Y a y a varillas 
í d . atados 
Maíz, sacos 
barriles 
















- de cubre, sacos 




cotorras, j a u -
las 
Provis IO N ES, 
bultos 
Kon, pipas, bo-





rama, tercios y 
pacas 10.441 
barriles y bul-
! tos 788 
Torcido, milla-
res 16.768 
I d , cajas 95 
Cigarros milla-
res do cajillas.. 1.151 
I d . cajas 21 
Picadura: 








Tripas de res, 
tercerolas Gl 
Yaguas y Ma 







































































































































E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casaciOn por infracción 
de ley interpuesto por Enrique Veit ia en 
causa que se le seguió por falsificación de 
documento público, en la que fué conde-
nado A 14 años, 8 meses y un día de cade-
na temporal. 
También la Sala de lo Civ i l declaró sin 
lugar, el interpuesto en materia conten-
ciosa administrativa por el doctor Fer-
nando Barruecos á nombre de la Comisión 
de Amillaramiento, contra la resolución 
de la Secretarla de Hacienda que declaró 
no haber lugar & alterar las rentas de las 
casas declaradas por el señor don Juan 
Martínez María, 
fiel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Junio 17 de 190i. 
Temperatura m á x i m a , 31° C . 87a F . á 
las 12 m. 
Temperatura mín ima, 23° C. 74° F . á 
las 6 a. m. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
GÁLOEES, M I A S 
Y 
dan enfermedades. 
E l h ígado y el baso se infartan; el 
riñon se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástr icos son m á s in-
tensos, las infecciones intestinales m á s 
frecuentes y m á s graves. 
Los hombres se e x t e n ú a n , las muje-
res se marchitan, los n i ñ o s se desnu-
tren y perecen. 
L o único que hay (fuera de los via-
jes ) para no sucumbir on esta época es 
el B I O G - E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del Hui-
do vital. 
E l B I O G E N O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y do la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E N O T r é m o l s s e v e n -
d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e C u b a . 
13-4 
GIROS DE L E T R A S 
í m y 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisíerenclas por el calle, 
c 716 VS-lAb 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d« crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Népoles, Lisboa, Opoito, Qibraltar, Bro-
men, Ham burgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
• V O T X C5SEftCt X s l £ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
CieníuegoB, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c714 8̂ Ab 1 
J. BALCELLS Y GOMP, 
(S. en O.* 
3 4 ; 
Hacen pa^os por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Segaros contra lo 
oeedios. 
c 61 158-En 
J. A, BáNGES Y GOMP, 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoa 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y .sobro todas lín ciudades y puo -
blos da España, Islas Baloxres, Canarias é 
talia; 
c 806 78-23A 
N. C E L A T S Y Comp. 
lOÜ, Jf/niar, 108, esquina 
ti A.murQura. 
H a c e u pajfos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y larjra vista, 
sobre .Nueva York, Nueva Urleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolos, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre toda«l as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s . 
_c387 156-Fb 14 
CÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giian letras & corta 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
j. ork, Flladelüa, New Orleans, San Francisco, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítalos y ciudades importantes de los Estadoa nidos, México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de EspaKa y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones po reciben por cable diariamente. 
c7J5 "i»-! Ab 
{ 
Empresas Meicantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C E N T R A L " E L L U G A R E Ñ O " 
D E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno so cita 
á los señores accionistas parft la Junta general 
ordinaria que se efectuará el dia 28 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el domicilio 
social, calle de San Padro n. 6. altos, para la 
elección de nueva Junta de Gobierno y tratar 
sobre la alteración de la cláusula 5; de la es-
critura de constitución de la Sociedad. 
Se advierte que segón lo prevenido en dicha 
escritura, no so podrá tomar ningún acuerdo 
sin que estén representadas en la Junta, por lo 
menos, las cuatro quintas partes de las accio-
nes que constituyen el capital social. 
Habana 8 de junio de 190i.—El Secretario 
Contador, I. Fonlanals, 6359 113 
Conpíía AzncamieSanta Teresa 
REMATE D E BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres* Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio quo el dia V. de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la oñei-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro. 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de esto central, donde podrán verlos los lici-
tadorei. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtiéndosc que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1163 22-7 
e l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMecifla en la Hataa, Cuta, el ano 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s <le ex is tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy $ 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1(536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17K centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32)4 y 40 cts. por ICO respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio de 1904. 
C—1109 28- U n 
COMPRA D E ESCOBAS. Secretaria de 
Obras .Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 18 de Junio de 1904.—Hasta 
la una de la tarde del dia 8 de Julio de 1904, se 
recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de escobas de varias clase». 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D, Lom-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1221 alt 6-18 
GANGA. 
Cas i regalado, se vende nn M O T O E 
de 20 caballos y un D I N A.MO para 250 
luces, todo nuevo. In íormau 55 Monte 
55. 7177 l O J n l G 
R E M A T E . . 
E l 24 del corriente, á las 2 p. m., tendrá lu-
gar en el Juzgado Municipal del Sur, Lealtad 
y Salud, el de toda la maquinaria y accesorios 
de la Turbina y del Malino de ¿ranÓis del es-
tablecimiento sito «a Bragones 32,'34y 36 fren-
te al mercado de Tacón, ascendiendo los dos 
tercios del avalúo por el que se admiten propo-
siciones á $2,920. Informes, Baratillo 9. 
7061 4-15 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntoue t , Per i to Mercant i l , 
Domi(''i;o: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 432 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
Las alquilamos en' nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ i p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
H L B p I G O 
d é l a C . de Benet iceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas da 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1071 U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente conEultaa y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14,—OIDOS, NA&IZ y QAS-
GA NTA. 
C1U70 1 Ja 
Dr. ULUli 
MEDICO-CIHUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiia esosciaU 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratia solamente 
los martes y los sábados de S álO de la mañana. 
S A N M I G U K L . N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono [Oía 
ü 1035 ind. 2e-¿4my 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomíi de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benélica de E l Centre» Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 581 
3617 78-31 Mz 
R a m ó n A. Cátala, 
A B O U A O O 
DE 11 A L 
C 1089 
CHACON i ; 
U n 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, íilloü, tn;ro H .baña y Aguiar 
Consultas: do 3 á 6.—Teléf..no: 101 ' 
Cliyi 9 Ja 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I H U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. TeléfOllO 1196. 
7025 26-Jnl6 
S. Cando Bello y Araugo 
A B O G A D O . 
01219 
H A B A K A 5 5 . 
16 jn 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los días.—han Pedro 14, esquina ¡a Santa 
Clara. 7135 13-16 
D O C T O R N T O E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 




C O N S U L T A S D E 7 
7179 26-16 Jn 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
f eufis María 33. De 12 á 3. 01069 I J p 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ¿SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
z» 32. c 1223 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 
c 1203 12Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraf» - Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1342. C1038 24n̂ y 
Dr . Augusto E e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á 5.--GaM!ieíe Hataa 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 Un 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 1075 1 Jn 
Dr. G . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en cnterniodade.s do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultan de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1U76 U n 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ú u u 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa, 
E . Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
D r . E U A S T Ü S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. — Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón, 
Horas dê de las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A í 
D R . I G N A C I O V , P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. el 153 3-Jn 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a e u las eufenuedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miórcoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 133, Vedado. 
6424 26Jnl 




filis y Hernias ó que' 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a j . 
6 5 H A B A N A 6 5 
C-1097 '26-]Jii 
D R . N I C O L A S G. D E R O S A S . 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 13 á2. 
Empedrado 52. Teléf. 4C0. 7023 26-14 Jn 
J . V c t l d é s V f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
6535 26-4 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bemaza Si i - le léfono n. 3012 
C 1 )ól i Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausente eu los l i s tados Huidos por 
oorto t iempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
clnflivamentc. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla IV 
altea.—Teléfono 874L o 1193 10 jn 
DR. JOSE A. TÁBOÁDEli 
MEDICO-CIRCJAMO. 
E ei t u d i o e s p a c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas do 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 




£e hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 10«0 1 Ju 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermera» 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á ?. Teléfono 851. Egido nóm. 2, altoa. 
ClO/2 1 Jn 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Píintaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA níitnero 73, Teléfono 152, 
c 1036 26-24my 
DR, F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enlermedades del Corazón, Pulmone» Ner-
viceKsy de la Fiel, ^mcluso Venéreo y Sí fllia).— 
Ccnsultaw d© 12 á2 y dias festivos de 12 á i.— 
TRUC ADEMO 14.—Teléfono 459. C lOtiS 1 Jn 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la •'Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u c l a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 1093 1 Jn 
M A R I A L . V I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-28 my 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1043 26-24 m 
ALBEETO 8. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jes Os María 57. Teléfono 555. 
1011 15&-2üEn 
D R . R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an.José. 
C1001 26 mi 7 
DR, FELIPE GARCIA GASEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Medico -Cirujauo-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 J n 
E n r i q u e Valencia .—Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n? 1140 2 Jn 
D R . GÜSTAVO G. D Ü P I E S 8 I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
Saa Nicolás n. a C 1S02 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken, C-1197 26-12 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1073 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 811. 
1 Jn 
Francisco García Garoí'alo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25, Habana. 
C 1C67 1 Jn 
D K . J O S E A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Conaoltasde 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1037 2B-26iny 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de S a 10 y de 12 a 4. 0—1-224 18Jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qino-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2, VIRTUDES 37. 
C 1061 » 29my 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 377, 
C 1026 22m 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEKEBBO y de los NERVIOS 
Consultas en Belaacoaín 105}̂  prósimo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
Doctor Gam-Doctor S o i i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N,I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos), 
el 193 26-12Jn 
l>ltt A N O E L P . P l E O l i A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estft-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1) 39 21 my 
A N A L I S I S » O R I N 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
fFUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1011 26-24tuv 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital r. l. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
6S89 Teléfono 1727, 26-5Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo,—Malos de !a sangra. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C1Ü79 U n 
B r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje a Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado Slk de l 
á 4. c 2203 313-9 Dh 
ÍÁRLOSlE ARMAF 
ABOGADO 
Domic i l io : Síuiuí u , T e l é f o n o ' 0 3 3 1 . 
Bfariantao, 
Estudio: A t e s t a (>4. T e l é f o n o 417, 
l>e 12 á 4. 
C 1030 1J„ 
D r . A n t o n i o M . R i y a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75, 68f}3 26-10 Jn 
U n a profesora <lo i n g l é s , trances. 
v español, se ofrece do institutrez ó para dar 
lecciones á domicilio, también ensena el pia-
no. Escriban á Misa F, A, sección de anuncios 
del Diario de la Marina. 7219 4-17 
I N S T I T U T R I Z 
que sepa ÍDglés, francés y español pa-
r a hacerse cargo de la educac ión do 
unos niños, se solicita una de buenas 
referencias y de mediana edad. Buena 
paga. D ir í janse á la Adin in i s t rac ióu 
del Diario. C . 1214 
al óleo, acuarelas y grabados eu 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 58 
_ c l l 2 6 jj,, ^ 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
elemental y superior, con más do 30 años da 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio o en su morada! 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos ^ 
c 1180 26-9 Jn 
K n ^ l i s k C o n v e r s a t i ó n 
por Ma. GRECO, único sistema práctico pan 
aprender á hablar, entender y escribir IN. 
ÜLKS con perfección eu corto tiempo AGTT a' 
CATE 122. 6316 a6My3J 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a con un s i s t eñ ia 
de numeración taauigráfica más rápida quo la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén. Se reciben 
órdenes en "La Mariposa," Gallano S6, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
6579 15-5 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas do la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c,, por F, Herrera, Obispo 36 y Ger-
vasio 62, 6580 26-4 Jn 
En ciento cincuenta pesos (?150), moneda 
americana, se vende un pequeño álbum con 
una colección completa de Sellos de Correo 
Españoles, usados en Cuba por el Gobierno 
Interventor, La colección es seguida, desdo 
el sello de una milésima hasta el de dos pesos. 
Aguacate n. 108, altos de 8 a 11 a, m. 
7302 alt 4-13 
T ibros nuevos.—La Constitución política ilus-
trada 70 cts. Anuario do Medicina y Ciru-
jía ijl,50.—La Jornada de ocho horas 60 ctí,— 
Anuario de electricidad |1.50,—El Ca nino de 
la gloria, por Jorge Ohnet, 80 cts. Oinspo 83, 
librería. 7021 4-14 
L O S T A L O N E S D E C U E N T A S 
impresas se venden á 20 cts. En Obispo 8 5, li-
brería. 7022 4-14 
A l l T I S ¥ 0i<l€!0S 
COMJK.TüX 
se mata en casas y musbles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Muralli 81; 
Berna/a 10; Neptuno y Amistad La Regente. 
J . García, 7233 15-JnlS 
LA INDIA PALMÍSTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. REFUGIO N. 18, 7232 4tl7-27mJnl8 
Modista, ú l t i m a s modas F r a n c é s , I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y so les pa-
gará mientras dure el aprendisajo: de 7 a 8 
mañana y también se dan clases de.inglés, por 
una señora inglesa por un luis al mes. Pra-
do 117, cuarto n. 5. 6749 2tí-8Jn 
P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
SOMBRERERA y CORSETERA 
Tiene á la venta un completo surtido de elo-
fantes sombreros de Verano, á precios mó-íjos, variado surtido de sombreroi para ba-
ño, desde un peso en adelante, so reforman 
desde un peso Compostela 122. 
7144 4-16 
S E R E P A R T E N 
tableros á domicilio, Gallano número 28. 
7154 6-16 
F A i m i C A O I O N . - - S e fabr i can casas 
de ladrillo, mampostería y bloque, pagando la 
mitad durante la fabricación y el reito en un 
año sin interés. Informan San Ignacio 14, ba-
j es, de 12 á 5. 6965 6-12 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar la bibijagua 
instantáneamente, sin exposición ninguna pa-
ra quien lo usa. En Obispo 76, altos, informan, 
6882 8-10 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
gues. garantizando su instalación y materiales, «paraciones de los mismos, siendo rbcouooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
Clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
6976 26-0 Jn 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en e.ntos precios; 
Primera clase, á 25 centavos.—-Segunda cla-
se, á 20 centavos,—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puigjané y López, en Bernaza 55, 
5950 2S -22 My 
HolÉs y M ü 
¡HOTEL LAS TÜLLERIAS! 
Herederos de J a i m e Vtver. 
Frescas habitaciones con mag iítlco servicio^ 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente, 
M O N S F U K A T K 91, etftre Obi apia y 
L a m p a r i l l a . 
C—1016 26My27 
En un tranvía del Vedado se ha cambiado 
un paquete conteniendo una toalla y dos tes-
t monios de escritura procedentes de Baiucaj; 
á la persona que lo entregue en Muralli nu-
mero 107, ss le gratificará y se "e devolverá el 
pat uete tn c ido. 7.88 4-13 
Se implica ú l a persona que liay** 
encontrado en un^cocho de plaza ó en la calle 
un porta dije conteniendo una liavecitri y una 
medallita de oro muy pequeñita, se gratinca-
rá generosamente al que lo devuelva en San 
Nicolás 136 (altos) pues es un recuerdo de fa-
milia que se tiene en gran estima. 
7176 
H a c e d í a s se e x t r a v i ó u n a escritura, 
que corresponde al Sr, José E . Barrena; la pe1*" 
sona que la haya encontrado se le suplica 1» 
entregue en Empedrado75. 7070 4-15^ 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor se de-
sea comprar una. casa, moderna, bien 8Íjull'ja 
sin gravamen y cuyo precio no exceda n" 
$12.000, Üe 11 á 3, en Carlos III núm. 4. 
72(i7 4-18 _ 
Se desea comprar una casa do n,s^,"" 
posteria en §3,000 oro español. Dirigirse P ^ 
escrito á 13 número 97 Carmelo TW7_JZÍ^ 
( lOItA Y M I E L L ) E A B A J A S 
en cona y gran cantidad, compra, Apodiicaof 
Federico M, Castro. 6956 8¿£_--
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de Sidras , os 
tablec ida e n Ol idos n. 0 4 , Habana, 
las medias botellas vacías de sidra, champ*1** 
Apolinaris y otras de igual forma sin jna[T0 
grabada en el cristal, á 55 centavos en pla^ 
española las 24 medias sobro los maolles ó e»-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My-
Se compra res ina 
del níspero-zapote chico, dando instruccio» 
para la recolección. Apodaca n. 5. Feaeri 
Castro, 0957 8-12 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 4 . 7 
G A C E T I L L A 
D e s p e d i d a d e L a . P k e b á . — C o n la 
función de esta noche se despide del 
púb l i co de la Habana el aplaudido L a 
Presa. 
E l programa consta de tres partes en 
el orden siguiente: 
Primera parte 
Estreno de la i lus ión titulada Orien-
tal Blak Art. 
1? A p a r i c i ó n y desapar i s ión incom-
prensible. 
2*? Convite de los esp ír i tus . 
39 Planchadores invisibles ó secar 
ins tantáneamente . 
4? E l sueño en el aire. 
59 Via je de un reloj á Ultratumba. 
(59 ¡ ¡Desapar ic ión i n s t a n t á n e a de L a 
Presa ante el púb l i co . 
E u este acto, L a Presa d o r m i r á á 
una persoaa del públ i co . 
Segunda parte 
Oxaca, vals de L a Presa, ejecutado 
por la orquesta, bajo la d irecc ión de 
gu autor. 
Concierto 
19 Roberto el diablo, Al lard . 
29 Mazurca, Wien iasvk i . 
39 Carnaval de Valeiicia, N . N . 
V i o l í n y piano por L a Presa y el dis-
tinguido maestro señor A . Borrego. 
Vllima parte * 
L a zarzuela en un acto, letra de L a 
Presa y mús ica de los maestros Soria-
no y L a Presa, titulada Amores de un 
celegial. 
Programa, como se ve, inmejorable. 
I n t i m a s . — 
Como no vas al jardín, 
las rosas de tus rosales 
están todas sin abrir. 
Mueren por falta de sol, 
que ya no ven los dos soles 
que en tus ojos puso Dios. 
2?. D í a z de Escovar. 
E l D e . P é r e z M i r ó . -Desde me-
diados de semana se encuentra de tem-
porada en la p laya de Mariana© el doc-
tor A b r a h a m P é r e z Miró . 
K o por esta circunstancia abandona 
e l reputado facultativo sus atenciones 
profesionales toda vez que cont inuará 
recibiendo á sus clientes en su gabinete 
y morada de l a calle de PeÜa Pobre 
n ú m e r o 14 á sus horas habituales de 
consulta. 
De tros á cinco de la tarde. 
A l b i s u . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado un 
bonito programa pana esta noche. 
V é a n l o ustedes á cont inuac ión: 
A las ocho: L a Reina Mora. 
A las nueve: Ki-ki-rí-Jcí. 
A las diez: Venus-Salón. 
E n Ki-M-ri-lá, que es la tanda de 
honor, cantarán Piquer y E s c r i b á nue-
vos couplets. 
Todos de actualidad. 
E n la m a t i n é e de maf íana se canta-
rán las aplaudidas zarzuelas L a Reina 
Moro, K i Jd-ri-kiy Oigantesy Cubesudos. 
Tres obras para que se luzcan P i l a r 
Chavez, Carimta Sobejano y Esperanza 
Pastor. 
I n v i t a c i ó n . - - E n la morada de los 
s e ñ o r e s Echevarrieta , en J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 6, l l evará á cabo esta 
noche nuestro colega E l Tilareño el es-
crutinio del certamen iniciado en stis 
columnas. 
A l escrutinio, que dará comienzo á 
las ocho, seguirá un baile que ha de 
prolongarse, á buen seguro, hasta l a 
madrugada. 
Gracias á E l Ti lareño por sa invita-
c ión . 
E n h ó r a b ü e n a . — R e c í b a l a muy cor-
dial y muy afectuosa el aprovechado 
joven don E m i l i o Ballenil la Morgado, 
quien acaba de alcanzar, con la prime-
r a de las calificaciones, el t í tu lo de Doc-
tor en Medicina y Cirugía. 
E l nuevo facultativo tiene estable-
cido su gabinete de consultas en la casa 
ca l l é de Cuba n ú m e r o 28. 
L e deseamos todo género de prospe-
ridadesi. 
E l a k t e modeeno .—Las muchas 
molestias que ocasionaban las dentadu-
ras postizas hasta hace poco tiempo, 
y qne tanto ponían á prueba la pacien-
cia de los que las usaban, han desapa-
recido por completo, gracias á lossu-
suecsivos perfeccionamientos de que son 
objeto dichos aparatos. L a s dentadu-
ras llamadas de ' T n e n t c " , constitu-
yen la m á x i m a perfección por su fijeza 
ó inmovilidad por su v o l ú m e n limita-
d í s i m o ; por la limpidez de las mate-
rias que la componen, y por muchas 
otras ventajas que saben apreciar las 
personas que en gran n ú m e r o y a las 
utiliz: n. E n el laboratorio dental del 
D r . Taboadela, Galiauo 58 esquina á 
Neptuno, se construyen dichas denta-
duras de ' T n e u t e " y de cuantas otras 
clases se conocen; y también se practi-
can todas las operaeianes de la boca 
por los métodos más modernos. 
Los moderados honorarios estableci-
dos por el Dr . Taboadelr, facilitan á 
todos las j erarquías sociales utilizar 
sus trabajos. Sus consultas son diarias 
de ocho á cinco. 
E n e l t e a t r o M a e t í . - D e un mo-
mento á otro pasa á ocupar el teatro 
Mart í una C o m p a ñ í a de Zarzuela que 
a l decir de la c ircular que recibimos 
' 'está compuesta en su totalidad de ar-
tistas sin pretenriones que solo aspi-
ran á merecer el benep lác i to del dis-
tinguido púb l i co habanero." 
Se dedicará al génera chico fijando 
las tandas á precios excesivamente 
m ó d i c o s . 
^ Los señores E u i z y Casal, empresa-
rios de la nueva Compañía de Zarzue-
l a nos dicen que dedicarán un salonci-
to para lugar de reunión de los perio-
distas que concurran al teatro. 
E s de agradecir la cortesía. 
U n a u r o m a pos v e n g a n z a . — U n 
m é d i c o ing lés del siglo X V I I I , el doc 
tor U i l l , indignado contra la Kea l So-
ciedad de Londres porque no h a b í a 
querido recibirle, i m a g i n ó para ven-
garse una broma sui generis. D i r i g i ó 
a l secretario de la corporación, firmada 
cpn el nombre de un galeno de provin-
cias, la relación de una cura reciente, 
la cual á és te se anunciaba como 
ftntor. 
U n marino, decía, se hab ía roto una 
pierna, y encontrándose por casualidad 
en el lugar de la ocurrencia, j u n t ó la 
parte fracturada, la até con un braman-
te y la remojé con agua de brea. E n 
muy pocos d ías el marino, continuaba 
el doctor, e x p e r i m e n t ó de tal suerte la 
eficacia del remedio, que pudo servir-
se de la pierna enferma lo mismo que 
de l a sana. 
E s t a cura maravillosa co inc id ió con 
la época en que el famoso Berkeley, 
obispo .de Cloye, p u b l i c ó un libro 
acerca de las virtudes del agua de brea 
el cual susc i tó muchas p o l é m i c a s y di-
v i d i ó á los m é d i c o s en dos bandos. L a 
relación del doctor H i l l fué leída, oida 
y tomada muy en serio por la E e a l So-
ciedad, y con la mejor fé del mundo 
se d i scut ió la posibilidad y verosimili-
tud de la cura extraordinaria. Los 
unos vieron en ella el testimonio más 
fehaciente en favor del agua de brea; 
otros sostuvieron que la pierna no esta-
ría rota para que la curac ión hubiera 
sido tan rápida . 
E iba ya á imprimirse la memoria, 
a c o m p a ñ a d a de las consideraciones en 
pro y en contra, cuando la Real Cor-
porac ión rec ibió una segunda carta del 
supuesto m é d i c o de provincias, que 
dec ía : 
" E n mi primera comunicac ión se 
me o l v i d ó decir á la E e a l Sociedad que 
la pierna del marino era de madera." 
L a broma del doctor i n g l é s se supo 
pronto en todo Londres, y las gentes 
se divirtieron mucho á costa de la doc-
ta corporac ión . 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre ama y criada: 
—¿Quó h a r í a s — d i c e la señora á su 
criada—si tocases el piano como yo? 
—No me desan imar ía y seguir ía es-
tudiando hasta que lograse tocar si-
quiera mediamente. 
Priinitiya Real yMny Ilustre ArcMcoMía 
de María Santísima de los Desamparados. 
Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 19, á las diez de la mañana y en 
el altar privilegiado de María Stma. de los 
Desamparados, se celebrará la solemne misa 
correspondiente al presente mes. Habana ju-
nio 16 de 1904.—Nicanor S. Troncoso, Mayor-
domo. 7229 3m-17 lt-17 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABRICA 11 TABACOS. CIGAR503 j PAQCKUS 
D E P l C A D ü l l A 
DE LA 
V d a . de M a m i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLAKA 7. —HABANA 
f 1208 2í! di 4 4-14 Jn 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano, sabe desempeñar 
bien estos oficios y tiene quien la garantice, 
informan Factoría 11. No duerme en el aco-
modo. 7304 4-18 
Se sol icita u n a c r i a d a pen insu lar 
fara todo el servicio de nn matrimonio solo, ara los pormenores, acúdase á los altos de 
Cuba 58, entre 1 y 5 de la tarde. 
7284 4-18 
Se desea colocar n n a c r i a n d e r a a c l i -
matada en ol país, con buena y abundante le-
che, se puede ver su niño, parida de dos me-
ses, reconocida por médicos. Informan Te-
niente Rey 39, tintorería. 7233 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y no sale á la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 96. 7239 4-17 
crónica mmmA 
D I A 18 D E J U N I O D E 1904. 
Este mea está consagrado al tSacratlsi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos Ciríaco, Leoncio y Germán, 
mártires, santas Paula y Marina, vírge-
nes mártires y santa Isabel, virgen. 
Santa Isabel, virgen. E n el año 1120, 
nació en Alemania la ilustre virgen San-
ta Isabel. Desde su Iníancla recibió una 
admirable y santa educación. Dotada de 
excelentes cualidades y deseosa de ser-
vir á Dios, practicó constantemente la 
virtud, haciendo en sus primeros años el 
voto solemne de conservar su virginidad, 
como así lo cumpl ió hasta su dichoso 
tránsito al cielo, siendo durante toda su 
existencia un vaso de pureza y de fragan-
gantes perfumes. 
Virtuosa y santa por excelencia, fundó 
un magnífico monasterio del orden de 
San Benito, siendo nuestra Santa su pri-
mera abadesa. Bajo su admirable direc-
ción y al grande influjo de sus eminentes 
virtudes progresó ei monasterio de un 
modo asombroso, siendo verdaderamen-
te s u interior un templo santo en el que 
se consagraba pura adoración al Señor 
A l cumplir los treinta y seis años de su 
edad, cayó gravemente enferma, y des 
pués de recibir los santos Bacrarntjntos 
con admirable unción, y de exhortar á 
todas sus hermanas al ejercicio de la vir-
tud, descansó eternamente en el Sefior, 
volando al cielo & recoger el premio que 
Dios otorga á sus escogidos. Su muerte 
acaeció el 18 de Junio de 1165. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas eoleranes.—En la Catedral la de 
Tercia á la» ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D í a 18—Corres-
ponde visitar al Pur í s imo Corazón de 
María en Be lén . 
Se sol ic ita en el Cast i l lo de l P r í n c i p e 
casa del Jefe, una criada de mano española, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
7292 4-13 
U n a s e ñ o r a que sabe su o b l i g a c i ó n 
de criada do mano, sabe coser algo y marcar 
tiene quien la garantice. Corrales 147. 
7271 4-18 
M u y I l u s t r e ArchicofVadia del Sant í> 
simo. 
PROGRAMA de la fiesta que en honor del 
Santísimo Corpus Crhistl celebrará esta 
Corporación el día 19 del presente, á la 
cual ha sido invitado S. S. I . el Sr: Obispo 
de esta Diócesis. 
A las 8 de la m a ñ a n a 
Comunión general que, de manos del señor 
Cara Párroco, recibirán los Sres. cofrades y 
demás personas que así lo deseen, la que será 
amenizada por la 8rta, María Teresa tíantaca-
na, cantando durante ella un número adecua-
do al acto. 
A las 8 y media 
Gran misa solemne de Ministros, en la que 
se cantará la de Mercadante á toda orquesta, 
por un nutrido cuerpo de profesores y cantan-
tes, entro ellos varias señoritas. Se cantará por 
primera vez, por la Srita. María Teresa Santa-
cana, un Ave María del maestro Angelo Mjis-
cheroni, escrita expresamente para la célebre 
-Adelina Patti, acompañándola la distinguida 
violinista señorita Zoila Rosa del Pino. La Sa-
grada Cátedra será ocupada por el elocuente 
orador R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Se repartirán estampas como recuerdo de la 
fiesta. 
A las 11 
Misa rezada. 
A las 12 
Misa rezada. Durante la misma la Srta. Ma-
ría del Carmen López cantará el Santo Trisa-
gio de Jiménez, el Corazón Santo y el baluta-
ris del mismo autor y el Altísimo del maestro 
Ferrer, acompañada por el organista de la Pa-
rroquia Sr. Martín López. 
A las 5 y inedia 
Solemne Procesión del Corpus Crhistl, con 
visita de altares, bendición y reserva de 8. D. 
M., terminando el acto. 
Se suplica la asistencia de los Sres. Cofrades 
y demás fíeles. 
^ 7205 ni6-3ml7 
J Í Í S . 
El Domingo 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en honor do su excelso patrono. 
A las 7 se expono S. D. M., á las siete y me-
dia meditación y preces, y á las ocho misa, 
después plét'ca y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los asociados y los qne de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando. A. M. D. Q. 
7171 *jg 
Muy Ilustre A r c t i i c o f r a M Saiilísiiiio Sa-
cramento ie la Caícáral. 
Con motivo de hallarse el Jubileo Circular 
en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, se 
recuerda f los Sres. Hermanos en particular y 
al público en general, que el próximo domin-
go, 3.'de mes, no celebra esta Archicofradía 
los cultos de costumbre. 
Habana; Junio 17 de 1904.—Juan Palacios y 
Ariosa, Rector.—José Francipco Güell y Ve-
lázquez, Mayordomo. 7277 2tl7-2ml8 
Priinitiya Eeal y muy Iltre. Arcmccfrajia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For eracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoi en la Parroquia de Monserrate. Lo 
one te anuncia para conocimiento de los fieles. 
q í l Wavordomo, NICANOR 8. .TRONCOLO, 
c ñ o s 13° 
JARDINERO 
Se solicita nno bien competente y!en-
tendido en el cultivo de flores y árboles 
para una finca de campo en la provincia 
de la Habana. 
Informarán de 8 d 10 de la m a ñ a n a 
en los Almacenes de San J o s é , Egido 
frente á Paula . 
7264 3-1 s 
U n a joven peninsu lar a c l i m a t a d a 
en el pais, desea colocarse de criada 6 mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina, es in-
teligente en todo y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Bernaza 1. 
7269 4-18 
U n a c r iandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buéna y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Morro núm. 22. 
7278 4-18 
Se sol icita u n a lavandera y p l a n c h a -
dora de color para una casa particular de cor-
ta familia en Campanario 44. 
7261 4-18 
Se desea colocar de cocinero un 
pardo joven para establecimianto ó casa par-
ticular siendo de buena conducta, calle de Re-
Tillagigedo 44, darán razón Carnicería. 
7203 4-13 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene recomendaciones. Infor-
man en Reina 12S, café E l Nuevo Mundo. 
7275 4-18 
Desea colocarse un.joven peninsu lar 
de portero ó de criadoide mano. Informan en 
San Imaclo 14, el portero informará á todas 
horas. 7272 4-18 
Dos j ó v e n e s recien llegados de l a P e -
nínsula sanas y con abundante leche, se colo-
can de crianderas á leche entera y van á todos 
pueblos de campo, tienen quien garantice su 
conducta, informan á todas hora?, Amistad 21. 
7258 4-18 
U n a cocinera que sopa su obl ig -ac ión 
sea formal y duerma en la colocación se nece-
cita para un matrimonio. Sueldo f 10-60: que 
traiga referencia. Oficios 12, altos, esquina á 
Obrapia. i-16 
U n joven peninsular se ofrece para 
criado de mano ó cualquier otro trabajo. Es 
trabajador y desempeña bien su obligación. 
No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Tiene quien io recomiende. Informan Com-
postela 109, bodega. 7295 4-18 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e -
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niííos, 
no tiene inconveniente ir al camno, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informarán. Belascoaín 19, Botica. 
7011 4-18 
D e s e a colocarse un buen cocinero en 
establecimiento 6 casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y entiende un poro de 
la cocina francesa. Dirigirse al Mercado de 
Colón nüms. 20 y 21, bodega Los Maragatos. 
7288 4-18 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular, criado 6 portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Marina 16 letra C. 
7298 4-18 
na señora Gallega de excelentes cualidades 
é irreprensible conducta, desea colocación 
de mandadora, acompañar a alguna señora ó 
señorita ú otra cosa análoga, tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. Para 
mas pormenores San Lázaro 271, establo. 
7285 4-18 
r 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con ios niños y sa-
be coser y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. 5, asquina á Florida. 
7301 4-18 
Se sol icita un cr iado de mano que en-
tienda algo de coche, sueldo 12 pesos plata, y 
nna cocinera para una corta familia, sueldo 9 
ñ 10 pesos. Que traigan recomendaciones. 
Manrique 122 impondr&n. 7300 4-18 
U n a j oven penii isular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 1̂ 8. 
7289 4-18 
Se desea a lqu i lar un solar yermo 
situado en la zona comprendida de Prado á 
Infanta. Dirigirse á H. P. García. Aramburo 
nám. 15. 7293 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpieza de habita-
ciones Tiene personas que la garanticen. In-
forman Neptuno 237̂  7231 4-18 
U n a s e ñ o r a f o r m a l y educada desea 
encontrar una casa de moralidad solo para 
limpiar habitaciones; sabe coser á mano y zur-
cir. Obrapia 65. 7237 4-17 
U n a c r iandera peninsular desea colo-
carse á leche entera: tiene mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice. Informán café La Paz, Galiano60. 
7236 4rl7 
Se desea saber e l domici l io del pintor 
acreditado en el comercio llamado Miguel. Se 
le solicita en Obispe IDO para un trabajo. 
7222 4-17 
U n a c r iandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera- Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 5 y 24, 7211 4-17 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadoea, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referencia». 
Informan Inquisidor 29. 7221 4-17 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
earantice. Informan Ban José 52, sastrería, 
7274 4-18 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano en casa de familia decente 
V de respeto. Í3abe cumplir con su obligación. 
Dan razón Progreso 13. 72¿S 4-18 
Cocinero y repostero, s in fami l ia , se 
coloca en casa de comercio ó particular, es 
limpio y sabe su oficio con toda perfección y 
honradez. Informan Monserrate y Lamparilla 
bodflgfc 7256 4-18 ^ 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero ó criado de mano ó otro trabajo; 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
man Compostela 9^ 7270 4-18 
A GENCIA H de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-"-450, solo en esta casa encontrará el pjiblico, 
servicio do moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
U n buen cocinero y repostero que ba 
tiabajado en los principales hoteles y restau-
rants de esta capital, desea colocarse en una 
casa particular ó en un establecimiento, dan 
razón Teniente Rey 49 altos. 
7208 gfZ 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
Paseo 19, Vedado, dos centenes y ropa limpia, 
si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 7204 i-17 
J o v e n peninsular, serio y h o n r a d o 
con exquisitas recomendaciones, solicita colo-
cación de criado 6 portero, lo mismo para 
limpiar oficinas y cuidar ó servir á uno ó mas 
caballeros, es práctico y tiene guien lo garan-
tice por su conducta y trabajador, por mas in-
formés dirigirse a Obrapia 36, entresuelos. 
7241 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establ e-
cimiento. Sabe desempeñar bien sa obligación 
v tiene auien la recomiendo. Informan Galia-
no6a 4 7244 i-ll 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de manejadora, sabe cumplir con s'.i deber 
v tiene quen responda por ella. Informan Ma-
íoja n. 70. altos. 7235 
E n Neptuno n. 17, altos, se sol icita 
una criada de mano peninsular de regular 
edad, que sea formal y sin pretensiones. 
7243 4-17 
T)E9EA colocarse un hombre peninsular de 
•^mediana edad para portero ó para asear 
oficinas, está al corriente del servicio domés-
tico y sabe las costumbres del país, lo reco-
miendan en las casas donde ha trabajado. In-
forman Cuba 17 bodega. 7207 4-17 
Se sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a 
blanca que sepa cumplir con su obligación, 
calle de O-Reilly núm. 78, Peluquería, 
7227 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garrntíce. Informan Hornog 5. 7149 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Baratillo 
9, sueldo dos contenes y ropa lininia. 
7140 4-16 
p A R A CRIADO 6 JARDINERO, desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, ac-
tivo é inteligente con 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficies los cuales sabe 
con perfección. Sabe leer y escridiry conta-
bilidad y tiene buenas referencias de casas 
respetables, ademfis, sabe cuantos trabajos 
sean necesarios, Salud 28 café. 
¡257 4-16 
"nESEA colocarse una señora peninsular de 
•^criandera de dos meses de parida, tiene 
buena y abundante leche, a media leche ó á 
leche entera, tiene su hijo que se puede ver, 
no tiene inconveniente en ir al campo, infor-
man en San Miguel esquina á Marqués Gon-
zalez 224. 7158 4-16 
Desea colocarse nna S e ñ o r a 
de edad de cocinera ó criada de mano ó para 
el campo ó para la Habana. Inquisidor 19. 
7133 4-16 
Tenedor de hbros.—Se ofrece uno 
con referencias de primera, posée el inglés, 
así como algo de francés y eecrioe en máquina, 
dirigirse al despacho de anuncios de este ¡Dia* 
rio. 7151 -8-16 ' 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 a 16 años para manejar 
una niña, se dá sueldo y ropa limpia. Empe-
drado 22. 7194 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y que duerm 
en el acomodo, Gloria 157. 
7223 5-17 
Cr iandera .—Desea colocarse u n a jo-
ven peninsular de criandera, a leche entera, 
aclimatada en el país. Tiene personas que la 
garanticen. Informan O-Reilly 42, altos. 
7141 4-17 
Se desea colocar u n a coc inera b lan-
ca de mediana edad peninsular, trabaja coa 
perfección á la española y á la criolla, prefie-
re los establecimientos, no duermo en el aco-
modo San Ignacio 74, baratillo. 
7231 4-17 
Interesante . Socio con $ 2 0 0 0 se de-
sea para la fabricación do una exquisita bebi-
da espumosa desconocida en este paí& Por ea-
crltp a D. J . Colominas. Belascoain n, 645. 
7206 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Láza 
ro269. 7203 4-17 
Se sol icita una coc inera b lanca ó par-
da de mediana edad para un matrimonio solo 
sin niños, y hacer la limpieza do la cosa, el 
trabajo es poco y el trato es bueno, tiene que 
dormir en la colocación. Jesús del Monte 247. 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de_ mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Informan Amistad y Monte, café Marte y Be-
lona, el cantinero. 7132 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cocinar bien, y la otra de criada 
ó manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenas recomendaciones. In-
forman Muralla 84 v Cristo 24. 
7137 4-16 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
gue teros }' a d o r n o s p a r a s a l ó n , s a 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o r M l a - ComiDos te la 5 6 . 
c 1128 1 Jn 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir con sa 
obligación: tienen quien responda por ellas. 
Informan Cienfuegos 2. 7083 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, eesea colocarse á leche entera. Tiene mé-
dico que la garantice y puede verse su niño. 
Informan Neptuno 202 bodega 7073 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular , pr i iner i -
sa, de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media leche, 
reconocida por los médicos, tiene quien la ga-
rantice. Informan Príncipe 28, cuarto ni 4. 
7122 4-15 
Cocinero peninsuiar 
Deeea colocarse uno en casa particular ó de 
comercio. Informan en Aguila 145, tren de tos-
tar café. 7147 4-16 
U n cocinero de p r i m e r a clase desea 
colocarse, con buenas referencias: trabaja á la 
americana, francesa y criolla, habla inglés y 
español, para la ciudad 6 el campo, particular 
ú hotel. Consulado 126. 7152 4-16 
Se solicita un oficial de barbero 
que tenga quien lo garantice y que sepa bien 
el oñcio, impondrán Aguiar 73 peletería. 
7143 4-16 
Desean colocarse dos nmcimchas pe-
ninsulares do manejadoras 6 criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y tienen quien res-
ponda por su conducta. Informan Apodaca 17. 
7196 4-16 
ENr E L C E R R O 5 2 8 
se solicita un criado de mano y un cocinero, 
los dos de color. 7131 4-16 
7215 4-17 
F a r m a c é u t i c o con $ 0 8 oro a m e r i c a -
no mensuales. Se solicita uno- para la provin-
cia ds Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Barrá. 
7250 8-17 
Si' .-oiieita una buena c r i a d a de mano 
para los quehaceres de la casa, tiene que fre-
gar suelos y hacer mandados. Que traiga refe-
rencias. Cuba 96, altos. 72 j2 4-17 
Desea colocars e una jovon para acom-{)añar á una señora ó para un matrimonio so-o y para limpiar habitaciones, sabe znreir y 
bordar; preñriendo sea para la Habana. Cal-
zada del*Cerro 5i0, bodega: 7255 _ 4-17 
Ü n a j oven peninsular desea co locar -
se de Criada de mano ó de manejad ")ra ó para 
cuidar una señora. Es cariñosa coa los niños 
y sa^cj^yraplir con su deber. Tiene quien la 
recomieüde. Informan Sol 91. 72ÍS 4-17 
L'na s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad desea colocarse da criada de mano para 
la limpieza de habitaciones, sabe coser muy 
bien a máquina y a mano y tiene muy buenas 
rceomondacionea. Informan Sol 4, altos. 
" 7220 4-17 
U n a j oven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qutien la recomiende. Informan 
"Vedado calle Q. n; 2. 7223 4-17 
"nesean colocarse dos peninsulares una de 
-^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera, y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su deber, tiene quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, altos. 
7226 4-17 
U n a j oven de color desea coíócfkrké 
para la limpieza de cuartos y sabe coser un 
poco. Es cumplidora con bu deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila n. 1. 
7213 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niño? y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien respondan por ellas: in-
forman Egido 9 7165 4-16 
$e desea saber el paradero do dofia 
Andrea Neiro para un asunto de familia que 
les interesa: informara Compostela y Acosta 
vidriera de tabacos, 7178 4-16 
Se so l ic i ta 
ona manejadora en Industria núm. 19. 
7¿0í 4-16 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora: es cariñosa con los niños y esta 
acostumbrada á manejarlo. Tiene quien la 
recomiende: informan Monserrate 129 
7191 4-16 
U n a buena coc inera peninsular desea 
coló carse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Estrella 106. 
7189 4-16 
Se desea comprar en los barr ios de 
San Leopoldo ó Colón un terreno yermo ó ca-
k< en ruina como de 8 ó 7 metros de frente por 
25 de fondo próximamente. Informan en La-
gunas 77. 7187 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, cariñosa con los niños, y 
le otra de criada de mano. Saben cumplir con 
si' obligación y tienen quien responda por 
lias. Informan Vives 170 y Monserrate 93. 
7098 4-16 
Desean colocarse dos cr ianderas pe-
ninsulares recien llegadas de la Península, una 
de tres meses de panda y otra de cuatro con 
buena y abundante leche á leche entera, son 
cariñosas con los niños, no tienen inconve-
niente ir al campo, tienen quien responda por 
ellas, informan Prado 5(X 7156 4-16 
C r i a d a de mano 
se solicita una que tenga buenas referencias. 
San José n. 2 A. piso O. entre Consulado é In-
dustria. 7139 Itl5-3ml6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color en Consulado 43. 
7100 4-15 
U n peninsular desea colocarse 
de portero ó jardinero, es práctico en el oficio 
y tiene quien lo garantice. Informan Suspiro 
n. 14 7102 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se criada de mano gara limpiesa de habitacio-
nes ó para acompañar á una señora: sabe coser 
á mano y maquina y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Amargui a 54. 7060 4-15 
U n a cr iada de mano, de color, 
que sabe cumplir su obligación, solicita colo-
carse, tiene buenas referencias. En Tacón 2, 
altos, informan- 7058 4-15 
Rlarfa F u m e r o desea saber el p a r a -
dero de Alejo Fumero, que residía en Sagua la 
Grande. Si alguna persona sabe su actual resi-
dencia le agradecerá se lo escriba á San Anto-
nio de los Baños, cjdle do Nodarse n. 44. 
7079 4-15 
E n el Vedado L í n e a G2 
se solicita una general costurera blanca que 
tenga buenas referencias, se le abonará im 
peso diario. 7124 4-15 
Desea colocarse u n a parda de c r i a d a 
de mano ó cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba o 
Cienfuegos, tiene buena recomendación infor-
man calle 3 núm 45 Vedado. 
7125 8-15 
Se solicita una c r i a d a de mediana 
edad para la limpieza de tres habitaciones y 
que entienda aigo de cocina, sueldo 12 pesos 
sin ropa. Informan Obispo 54, altos. 
7130 4-15 7130 4-15 
P o r $10.(>0 oro a l mes, se sol ic ita u n a 
criada que quiera trabajar en Amistad 44, ba-
jos. 7107 4-15 
Cocinero peninsular se ofrece para 
establecimiento ó casa particular. Informan 
en Aguila 187, bodega, entre Reina y Drago-
nes; 7080 4-15 
Se ofrece una c r i a n d e r a peninsular ti 
media leche ó leche entera, 6 también para 
criada; sabe cumplir su obligación y tienebue-
nas referencias. San Juan de Dios 21, dan ra-
zón. 7069 4-15 
Se sol ic i ta una cr iad i ta de 12 á 14 
años para fregar y hacer la limpieza de dos ha-
bitaciones, ó una señora de mediana edad. In-
forman Revilhigigí'do n. 1. 70C8 4-15 
T a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o , 
en inglés y español, solicita empleo. Dirigirse 
por escrito á "Taquígrafo", Administración de 
este periódico^ 7074 4-15 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne quien la recomiende. Informan Jesú.; Pe-
ría 57. 7064 4-15 
Desea colocarse de m a n e j a d o r a 
ó criada de mano una peninsular que es inte-
ligente para todo. Informan Reina 16. 
7063 4-15 
Se solicitan u n a cocinera y u n a c r i a d a 
de mano, han de llevar quienes respondan por 
ellas. Chacón níimero 12. 
7084 4-15 
Se desea encontrar u n a casa par t i cu -
lar que necesiten un buen cocinero, contando 
con inmejorable conducta y honradez, habien-
do trabajado en los principales fondas y hote-
les de Barcelona. Dirigirse á la Administra-
ción de este periódico. 7083 4-15 
U n a j oven peninsu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y es cumplidora don su deber.J Tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey 39, Tin-
torería. 7082 4-15 
Se desea colocar un moreno m u y buen 
cocinero, informes Dragones esquina á Man-
rique 105. Bodega. 7031 4-15 
Desea colocarse un cocinero en esta-
blecimiento 6 casa particular: dan razón Com-
postela 55 altos. 7090 4-:6 
Con 100 pesor, se pueden ganar da 6 a 10 pesos diarioe. Un fotógrafo en general que cuen-
ta con 30 años de práctica y tiene todo lo ne-
cesario para fotografía y ferra-tipos, cuarto 
obscuro de madera portátil y tira ai blauco, 
solicita un socio ó agente para aquí ó cualquie-
ra parte del mundo. Informan Lcbredo 29, 
Guanabacoa, ir por el eléctrico. 7200 4-16 
Desea t rabajar uno de cocinero que 
sabe bien su obligación, ha estado en buenas 
casas, ya sea casa particular ó establecimien-
to. Darán razón Compostela esquina á Tenien-
te-Rey, bodega. 7173 4-16 
U n a s e ñ o r a desea colocarse e n una 
casa de moralidad, para la limpieza de habi-
taciones y coser, sabe hacerlo a mano y a má-
quina, tiene personas que la garanticen é in-
formarán en O-Reilly n. 55. 7195 4-16 
U n a joven de color desea encontrar 
colocación de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71. 
707̂  4-15 
Se solicita una cocinera en B e r n a z a 
46, altos, sueldo dos cenU-nes. 
7087 4-15 
Se solicita una manejadora de color, 
para una niña de 5 años, en Jesfts María 20, en-
tre Cuba y San Ignacio de 1 á 2 p. m. 
7036 4-15 
Se solicita un cr iado de mano de 10 á 
18 años que no soa recién llegado y que baya 
l servido en casa de particular 6 sea de familia. 
De 814 a 1° de la mañana y de 2 a 4 de la tarde 
Virtudes 130 esquina a Uervasio. •bniU 
7095 4-15 
Se Kolicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa su obligación y duerma en el acomodo, 
para un matrimonio sólo. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia en Luz n. 6, altos, FraucLsco Es-
trada. 7183 4-16 
K E ^ O O I I V O «Se C O . 
COMERCIANTES EN 
Libres y efectos mascRicoi 
losignifi. Jovas. Medallas, Alfi-
lere». Piiegy accesorios para Lotiat 
Masónicas de diferentes ordene», 
al por riaror Jf ni detalle. 
Pídase c-italogo. 
Se neccsitr.n agente». 
212 Broadwav. New York 
416 Jn 
U n a j o v e n peninsuiar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E^ cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belascoaín 
núm. 38, 7138 4-16 
s s : S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de color, 
eu Zulueta 38 D. 7157 4-16 
U n a j o v e n peninsular que. sabe c u m -
plir con sa deber, desea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Dan razón Lucena 8. 7057 4-15 
L A V A N D E R A 
se solicita una que ademas ayude á los queha-
ceres de la casa para un matrimonio y un ni-
ño. Baños nüm. 20, Vedado. 7052 4-15 
U n a c r i a n d e r a p c n i n s n l a r d e dos me 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qaien la 
recomiende, informan Castillo 26. 
7050 4-15 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con bu obligación y tiene personas que 
garantizan su conducta. Informan Empedra-
do n. 8, accesoria. 7048 4-15 
U n a seflora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora 6 para 
acompañar á una señora que marche á Espa 
ña. Informan calle B número 3, Vedado. 
7077 4-15 
Se desea saber el paradero de B e n i 
to Sárate, que hace seis años ae ignora su re-
sidencia. Lo solicita su madre María de la O 
que vive en el Vedado, calle C número 16 
7067 4-15 
S E S O L Í C I T A . — U n a cocinera que 
tenga buenas referencias. Compostela 77, en-
tre Teniente Rey y Amargura 7071 4-15 
Cr iandera» se solicita u n a para u n 
niño de tres meses, a leche entera, sueldo 5 
centenes, calzada de Jesús del Monte 335 A, 
7091 &-15 
U n a joven peninsulnr desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido, Asuiar 48 altos, 7092 4-15 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños. Saben cumplir con su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Monserrate 123, barbería. 7099 4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera, cocina ala española y a la criolla y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San José entre Escobar y 
Gervasio bodega, ó Monte ó Indio, puesto de 
frutas. 7121 4-15 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
en casa respetable una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Dan razón Oficios 32 ó teléf. 580. 
7120 4-15 
Desean colocarse una joven de color 
de criandera con buena y abündate leche, á le-
che entera, tiene quien responda_por ella mé-
dico y familia, puede verse su nina. Informan 
en Prado 20, altos. 7043 &-14 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas chaqueteras. Ss paga buea 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84, 
6986 8-12 
Se sol ic ita u n a buena coc inera p a r a 
corta familia, que sea limpia y sepa cumplir 
con su obligación, ha deservir á la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela 71, altos. 
6885 S-10 
Se sol icita 
una cocinera peninsular, que ayude en loa 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
lerencias. Es para ir á Cárdenas, Se le darán 
tres centenes. Informarán Manrique 78, altos. 
6854 10-Jn9 
A L Q U I L H K E S 
Se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n 
en casa de familia á una señora sola. Infor-
man en Cárdenas n, 31, c 1222 4-18 
Se a lqui la casa S a n R a f a e l 4 2 , p r ó -
xima á Galiano, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro. La llave en el 40, 
razón, O-Reilly 47. 7260 4-18 
P A I t Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zuluota, un elegan-
te piso por diez centes. 72)9 8-18 
P e ñ a P o b r e n, 2 5 . 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente si parque de las Palmas y de la 
ia independiente. L a llave en la Punta. Entrada 
bodega. 7303 6m-18 8t-18 
Gal iano 70, altos, de la t ienda de r o -
pa La Opera. Se alquilan departamentos a-
mueblados para familias y habitaciones con 
vista á la calle para caballeros. 7299 4-13 
A m i s t a d 8 9 y 91, se a lqui lan 
cuartos altos con muebles y asistencia 6 sin 
ella, 6 personas formales v sin niños. Informan 
en el alto. 7291 * 4-18 
Se a lqu i la n n a h e r m o s a sala 
y habitaciones á hombres solos ó á matrimo-
nios sin niños; es casa decente. Cuba 132. 
7290 8-13 
Se a lqui la cuarto amueblado en c a s a 
seria sin vecinos, propias para hombraa'solos 5 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegas 71, bajos, 7257 8-18 
C u b a 14(», inmedia ta á l a l í f l e s l a de l a 
Merced.—Se alquila esta bonita y fresca caía, 
que tiene tedas las comodidades. L a llave é in-
lormes en la bodega. 7279 4-18 
S O L N U SI. 77. 
Se alquila esta casaeu $51-30 oro español. In-
forman Aguacate 128 de 12 á 3. 7280 5-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y valle. 
7266 13-lf* Jn 
SE ALQUILA LA CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 , 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7265 13 18 Jn 
O b r a p i a 3 0 frente al B a n c o del C a n a * 
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de variaC 
habitaciones. 7257 8-13 
M U Y B A R A T A 
fe alquila la fresca y hermosa casa Cuba p9f 
de altos y bajos. Los bajos ostan compuesta 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un ¿ntre» 
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altos sala, Ealeta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto con mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver é informan en la misma 
casa de 12 U á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
7232 8-17 
DIARIA NUMERO 14 
frente al colegio Luz Caballero en cinco cen-
tenes, se alquila esta casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina, Reiua 7 informan. 
7224 6-17 
Se a lqui lan los modernos y frescos 
bajos de San Lázaro número 11, en los altos in-
formam 7218 4-17 
IMificio Comercia l .— P laza de la C a -
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. En el mismo infor-
tnan. 7202 8-17 
M a g n í f i c o departamento 
y dos habitaciones altas . 
Se alquila barata en la calle de las Animas 
n, 7, una preciosa sala dividida, saleta y una 
habitación seguida con comedor. Dos habita-
ciones altas frescas y espaciosas. Hay todo 
servicio inmejorable. Se suplica personas de 
toda moralidad y serán objeto de toda cousl-
deración, 7243 gg* , 
So a lqui lan 
los altos Carlos III n, 223, en los bajos infor-
man. 7020 *-17 
l O ¡ J E l i A M A R I N A — M i c i f i n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e i y ü 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
( c o n t i n ú a ) 
A las caatro y media de aquella tar-
de, uu coche en el cual iba el señor X . 
entraba en la Calzada del Monte, por 
la esquina de la callo de la Amistad. 
Ese mismo coche media hora después, 
paraba ante una casa de la calle de 
Omoa. 
Esta casa, ó mejor dicho casucho, 
era de madera, y en malísimo estado. 
Era una especie de accesoria compues-
ta de una sala bastante grande, do la 
cual por una estrecha puertecita, se 
pasaba á un patio lleno de manigua, y 
en el cual había una caseta dividida 
por un tabique, y que contenía una 
cocinita y un retrete. 
El señor X . se apeó, y tocó la puer-
ta con la contera de su bastón. Fué 
ésta abierta por un niño como de nue-
ve años. El señor X . entró. El as 
pecto de miseria que se presentó á sus 
ojos, lo conmovió hasta el punto de de-
jarlo parado y sin decir una palabra. 
La sala estaba casi desamueblada. 
En uno de sus rincones lejano á la puer-
ta, había una cama de hierro de las 
más sencillas, para una persona, y en 
ella, casi sentada a p l a u d o su espalda 
en dos almohadas sin fundas, y cubier-
to el cuerpo con una frazada de las 
que sirven en muchas casas para fre-
gar los suelos, se veía á una joven muy 
blanca, blancura aumentada por su pa-
lidez, y rubia como los ángeles pinta-
dos por Murillo. Las largas pestañas 
de sus grandes ojos azules medio cerra-
dos hacían con su sombra más oscuras 
las manchas lívidas que rodeaban los 
párpados inferiores. 
Junto á la cama, uu columpio roto, 
con un agujero en la regilla del asien-
to, en el cual estaba sentado sobre sus 
piernas cruzadas, un niño como de seis 
años sin camisa y descalzo, que se ocu-
paba en hacer gallitos de papel, de los 
que tenía muchos en el suelo. 
E l otro niño mayor que abrió la 
puerta, descalzo como bu hermanito, 
se comprendía había abandonado una 
silla, al i r á abrir, pues en ella se veía 
un l ibro sin cubiertas, abierto boca 
abajo. 
En el testero frente la puerta, había 
una carpeta sumamente estropeada, de-
lante do la cual, apoyando sus codos 
en ella, y con la cabeza entre sus ma-
nos, estaba sentado el que en la calle 
de Mercaderes encontramos vendiendo 
el barquito, el que se veía dentro de 
un fanal colocado sobre el escaparate 
de la carpeta. 
A l abrirse la puerta y aparecer en 
ella el señor X . don Pedro, á quién 
h a b r á reconocido el lector, se separó 
de la carpeta y acercándosele le dijo. 
—Señor, veo que cumple V. su pa-
labra. A q u í tiene V . el barquito, y 
señaló para el fanal colocado sobre el 
estante. 
—Nunca he faltado á el la ,—contestó 
el señor X . , y iaquella es su hija enfer-
ma! le preguntó señalando á la cama? 
—Sí señor. 
—¿Que enfermedad tiene! 
—Según el Médico Municipal que 
algunas veces viene á verla, es el pe-
cho... los pulmones... 
—¿Y su madre? 
—Su madre, señor. . . m i buena espo-
sa, hace seis meses que Dios tuvo á 
bien llamarla á sí: Desde entonces es 
mayor nuestra miseria, pues su poco 
trabajo de costura, ayudaba para po-
der vestir y calzar á estos otros dos 
hi jos nuestros, que hoy no pueden i r á 
la escuela porque no tienen con qué. 
—Comprendo amigo mío, la necesi-
dad que tiene V . de vender su barqui-
to en un buen 'precio—y sacando del 
bolsillo de su chaleco un paquetito, lo 
ofreció á don Pedro diciéndole.—Es-
pero que con esta cantidad, podrá V . 
empezar atender algo mejor á sus h i -
jos. 
(Continuará.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa tic G r i r a - l t , O ' ü o l l X y € 3 1 , es la, única que los 
recibe y vende á mode?^^ precio; también los dá á íyayar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l a dqu Ir irlo nuevo, superior y en propiedad, 
AVISO: No confundir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 7í)I 
c 1039 alt 13-1 Jn 
Salud 20.—Se alquila en módico pre-
cio esta hermosa casa capaz para cualquier 
wlase de establecimiento, la llave en el oloe la 
misma calle y demás informes en Luz 91. 
7210 4-17 
Progreso 30 
se alquilan frescas y bonitas habitaciones al-
tas y bajas a precios módicos y a personas de 
moralid'ad. 7246 8-17 
Se alquila tina habitación muy her-
mosa con buen suelo y ventana á la calle en 3 
luises y otra amueblada en 3 centenes y dos 
unidas en 2 centenes en la azotea á personas 
sin niños. Se cambian referencias. Keina 83, 
altos. Se da comida si la desean. 7055 4-15 
En la casa mas elegante de la Habana se al-quilan habitaciones, una con vista & la calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
una cocina para tren de cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa deoente en Aguar 
cate 136 entre Muralla y Sol. 72i2 8-17 
Se alquila en el lugrar más céntrico de 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe di-
rigirse por escrito á Q. P. "Diario do la Mari-
na." 7242 8-17 
Vedado. L-a espaciosa casa situada en 
la Linea n. 48, entre Baños y F , con capacidad 
para dos familias. La llave en el 44. Informan 
en Amargura 15. 7234 4-17 
4 CENTENES 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5, en-
tre Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro: pisos de mo-
saico: entrada independiente. L a llave en los 
bajos. Informan Amargura 62. 
7193 4-16 
Se alquila esta hermosa y recién 
construida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y un magnífico 
vecindario. L a llave en la misma. I n -
forman Amistad 20, altos. Horas: de 
1 á 5 p. m. 7704: 4-10 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, .al lado de la peletería «'El Pa-
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-bafio y cocina, patio 
al íondo. Informarán Sabatés y Boa-
da, Universidad 20. 7150 8-10 
Se alquila en 13 centenes la casa 
Acosta 44, con sala, comedor, fi cuartos, baño y 
todos los pisos de mosaicos. La llave al lado, 
bu dueño en Linea núm. 69, Vedado. 
7192 4-16 
Se alquila la casa Manrique 108, 
acabada do redlficar y capaz para dos familias. 
La llave en el 110, razón Aguila 65. 
7168 4-16 
Se alquilan los frescos é higiénicos 
altos de Gervasio 142, acabados de reconstruir. 
Informan en los bajos. 7150 6-16 
• y i L L E Q A S 113 casi esquina a Muralla.—Se 
alquila esta casa propia para cualquier al-
macén ó depósito, alquiler módico, informan 
Muralla 66 y 68. almacén de sombreros. 
7155 8-16 
Se alquila la casa Amistad 70 entre 
San Josó y Barcelona, acabada de pintar toda 
de nuevo, propia para persona de gusto. La 
llave en el núm. 7̂ . Impondrán Consulado 80, 
bajos. 7136 4-16 
Casa moderna.—A media cuadra de 
la plaza del Vapor, Aguila 110, ae alquilan al-
tos con sala, «aíeta y 8 cuartos, por 11 cente-
nes y los bajos de la misma, por 9. Informan 
Corrales 49. 7134 4-16 
San Miguel 163, próxima á desocu-
parse esta cómoda y íspléndida casa se alqui-
la en módico precio, en la misma informan. 
lom 4-15 
•|V faison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
Anermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn? 230 
7093 4tl5-lral5 
Se A L Q U I L A X . Los frescos y ventila 
dos altos de la.casa do esquina de Tajadillo y 
San Ignacio; capaz para una numerosa fami-
lia. Muy fresca y con todos los requisitos hi-
giénicos. La llave en el último piso donde 
informan del alquiler. Entrada por Tejadillo 
número 1 7054 6-15 
V E D A D O . - - A una cuadra de los ca-
rros eléctricos y á corta distancia de Iot baños4 
se alquila la hermosa casa, recién construida 
calle C número 4.1i2: compuesta de jardín, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, despensa, cuarto de baño y 
dosinoaoros, pisos de mosaicos y marmol 
Tiene agua y gas y sus condiciones son higié-
nicas; son inmejorables. O.Reilly 58 informan. 
0-15 
Vedado.—Se alquila la casa calle 16 
núm. 11, 4 media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 y 41. 
7095 8-15 
Se alquila la casa Kayo 40, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, tiene sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 2 altas, cocina, 
pisos de mosaico, agua y todo el servicio sani-
tario, tarabieu se alquila la accesoria Raye 
40^, entro Salud y Dragones, compuesta de 
2 habitaciones altas y 1 baja, balcones á la 
calle, agua, inodoro, todas las comodidades 
para una corta familia, las llaves é informes 
eo Salud 8. 7104 4-15 
Se alquilan 
los bajos de Manrique 131 y Aguacate 104, in-
formaran Riela 99. 7123 4-15 
Se alquilan los bajos 
de la casa Obrapía 83. En la misma darán ra-
zón de ocho a nueve déla noche. 
7075 8-15 
Concordia 32, á una cuadra de G a -
liano y Neptuno' muy fresca, nueve centenes, 
sala piso de marmol, comedor, cocina, baño, 4 
cuartos, patio, traspatio, instalación sanitaria. 
Dueño O. Giberga, Baños 20, Vedado. 
7051 4-15 
Se alquila ú, un matrimonio sin niAos 
6 una corta familia que deseen unos entresue-
los buratos y t n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7033 8-14 
" y I L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
bitacior.es á una corta familia ó matrimo-
nio sin niños. Es casa de moralidad. 
7037 8-14 
Se alquilan en Habana 85, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con ;v sin muebles. Hay departamentos 
para familias. 7031 8-14 
E n Industria l O l se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses en fondo ó fiador. 
7005 8-14 
Altos. Se alquilan en la calle de la 
Habana n. 95, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, inodoros, &c. Informan en Habana 
núm. 110. 7172 4-18 
Se alquila en 10 centeneH la casa 
Consulado 110, con sala, comedor, 2 cuartos 
bajos, 3 altos, baño, cocina é inodoro. La lla-
ve en la bodega. Darán razón Prado 6. 
7198 4-16 
S e alquila la e sp lénd ida y gran casa 
Salud 79, en la misma informarán y puede 
verse de 12 á 3 71G0 8-16 
r )os babitaciones.-So, a lqui lan juntas 
6 separadas, en casa decente á personas sin 
niños, Compostela 122, entre Jesús María y 
Merced. rus 4-16 
Por años ó temporada.—ESn lo m á s 
hermoso del Vedado so alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente A los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7183 26-16 Jn. 
S e alquilan los altos de la magnifica 
casa Manrique 5 acabada de constru ir con sa-
la y saleta de marmol cuatro cuartos, come-
dor corrido, cuarto de criados, bafio é inodoro 
en 16 centenes: informan Neptuno 72. 
7180 4-16 
Amistad Í18. EíTcasa do tamilia res-
petable se alquilan dos habitaciones, una alta 
íuny fresca con balcón á la calle y otra baja á 
hombres solos ó maUimonios sin mños. 
7019 *-1-> 
Almacene» muy baratos, se alquilan 
muy baratos en punto céntrico cuatro almaoe-
ntjs pronjos para guardar tabaco ú otra mer-
cancía.'Informarán en Cristo n. 32, do 1 a 2. 
6967 8-12 
M A K I A N A O . Se alquila por aflos ó 
por la temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma número 4. Informan en San Igna-
cio 106. 6911 8-11 
Se alquila la casa n. 74 de la calzada 
de Jesús del Monte, entre Esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, do fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. La llave en frente, en la 
bodega. Dirección en al n. 192 de la propia 
calzada. 6922 8-11 
E n Prado 1 y ÍJ se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantoj del día. Teléfono 491. 
6923 28-11 
E n Jesús María 80 altos, se alquilan 
dos habitaciones con cocina é inodoro. No se 
admiten niños ni animales. Su precio tres 
centenes. Informan en la misma altos.' 
6878 8-10 
Animas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San lena-
cio 76. C884 tj-io 
So a lqui la en 4 centenes u n a «"asa e n 
Espada 49, A 2 cuadras de los ómnibus y eléc-
tricos para todos direcciones; compuesta de 
sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, acotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. Al lado infor-
man. Ü876 8-10 
Animas 08. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconatrulr según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
68S3 S-10 
Se a lqu i lan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos los días. 6667 15-7 
Qe alquilan departamentos para familias de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones á la calle de f8.50—10.60 y 12.75. Sol n? 81 
esquina & Aguacate, altos del café, á todas ho-
ras, hay llavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 15Jn7 
Bajos.--Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. En la misma inferman á todas ho-
ras. 6620 13-5 Jn 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. En Egido núm. 7. 
6531 15-4 
E n Galiano número 53, altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
PARA ÜN B U E N E S T A 6 L E C I M I E N -
to y Almacenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 26My25 
Dinero é Hipotecas. 
Se solicitan $2500 pesos con hipoteca 
de una casa nueva y media manzana de terre-
no anexo de 7367 varas cuadradas, trato direc-
to con los interesados. También se alquila ése 
vende. Correa y San Indalecio casa Vicente 
Vila, donde se varáy tratarán. Titules coirlen-
tes. 7225 5-17 
Al 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipoteca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito de pan, 6 Habana 66 de 
12 á 4, Sr. Rufin. 7035 4-15 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
coa interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cáiitaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
1818 
Se venden 26 solares, á una cuadra 
de la Línea 17, desde 65 centenes de regalía 
hasta fl.500 redimidos, no tienen sobre precios 
Informa Ldo. Espinosa, San Ignacio 14 bajos. 
7237 6-18 
Se vended arrienda un tren de comi-
das, tiene de entrada |50 diarlos con una utili-
dad de |20 diarios; se hace esta venta-6 arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para más in-
formes Neptuno 58, Alvares. 7294 8-18 
E n paraje alegre, fresco y saludable, 
vendo manzanas y solares, terreno firme, a 
una cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
á propósito para instalar importantes indus-
trias, casas ae Salud ó de recreo. Precio desde 
1 peso á 1.50 vara cuadrada. Para ver y tratar 
su dueño Vicente Vila. Correa es quina á San 
Indalecio. Títulos corrientes. 7282 5-18 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse par» la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-8ml6 
Se vende una tintorería con 14 afios 
de establecida, muy acreditada y en uno de los 
mejores sitios de la ciudad, á dos .cuadras del 
Parque Central. Informes N. S. ^ronéoso. A-
B argara 31. 7230 t^MS 
Vedado. E n el punto más céntrico de 
la calle 15 vendo tres solares juntos, uno forma 
esquina de fraile. J . Ramos, Empedrado 75. 
7215 4-17 
PUEETAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
más seguras y las de mayor duración^ Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vlzoso. Importadores de 
Ferretería, Oficio» 18. 
7169 alt 15-19 Jn 
Vedado. E n 85300 vendo una casa en 
la calle 9 entre J é I , con sala, saleta corrida, 2 
cuartos grandes, cocina, bafio é inodoro, mas 3 
habitaciones grandes independientes con ino-
doro y baños. J . Ramos. Empedrad o 75. 
7214 4-17 
OPORTUNIDAD 
Se vende en trescientos ochenta pesos, un 
establecimiento de víveres y pan, situado en 
calle céntrica, hace de 15 á 17 duros diarios 
por marcharse su dueño parft el extranjero. 
Informan en Empedrado 7, tabaquería. 
7254 4-17 
QB VENDEN E N 4.503 pesos, dos casitas 6 
^una sol», que ganan 10 centenes, de' mana-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
héras, Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 28-17 Jn 
Se vende una casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, techos, loza por tabla, 
en la calle de Escobar pegada á San Lázaro, 
{ana 16 centenes de alquiler, precio (9.300. nforma su dueño Salud número 52. 
7217 4-17 
Se vende muy barata 1» hermosa y 
bien situada casa Calzada de la Víbora 603, ó 
bien se permutaría por otra en la Habana.— 
Para verla é informes en la misma de 8 a 10 
a, m. y de 4 a 6 p. m. 7240 5-17 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el expléndido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata ó informarán en 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
Se vende ó traspasa, por ausentarse 
su dueño, un establecimiento en magnificas 
condiciones, dan razón en O'Reilly 78 entre 
Aguacate y Villegas. 7166 4-16 
V K N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libro de gravamen 6 á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Cindadela.—Se vende íl una cuadrá 
de la calzada de! Monte, libre de gravamen y 
sin intervención de corredor, dos accesorias á 
la calle doce habitaciones bajas dos altas agua 
inodoro y asegnro produce iina buena renta. 
Informes Manrique 25 altos. 7178 4-16 
V e í l a d o . — S o l a r e s en la loma y en el 
llano, en las líneas y cerca de ellas, los mejo-
res. No ponemos sobreprecio. Del Monte y 
Del Monte. Habana 78 7186 4-16 
E n A g u i l a entre S a n José 
• Bareelena 1.803 ms. En Morro 1.385 ms. E n 
Consulado 672 ms. E n Zanja 3,600 ms. En Eco-
nomía 224 ms. En Florida 112 ms. En Infanta 
1.483 ms? En Arroyo Apolo 100.000 ms. Del 
Monte y Del Monte Habana 78. 
7184 4-16 
I>os manzanas.—En el Vedado pro-
Bias para una industria sin gravamen baratas, el Monte y Del Monte.—Habana 78. 
7185 4-18 
UNA GASA REGÍA 
se vende una casa de zaguán, 2 ventanas, de 
dos pisos, balcón corrido y 16 varas por 45 de 
fondo, está rentando 18 centenes, libre de 
gravamen, se da en siete mil pesoa, vale el do-
ble. Informarán calle de los Oficios 48, confite-
ría La Marina. Teléfono 525, de 8 a 10 y de 3 a 6 
7193 4-16 
Se vende la espaciosa eusa A m a r g u -
r a ^ esquina a Cuba, plaza de San Agustín, de 
altos y bajos: punto inmejorable para toda 
clase de establecimiento, la llave en cana su 
dueña, Galiano 63. 7174 4-16 
F i n c a R ú s t i c a 
En la calzada de Luyanó. en el punto cono-
cido por " E l Lucero." se vende una bonita 
finca de una caballería de tierra con extensa 
arboleda y palmar, aguada, casa de vivienda 
de manipostería, estando cercada. 
Informarán en Compostela 120, altos, de 8 a 
11 a. m. 7170 4 13 
Se vende en $2,500 la casa San I s i -
dro 11, ganaba últimamente 5 centenes, se 
pueden sacar mas de 10, es de raampostería, 
azotea y tejado, sala, 2 espaciosos cuartos, co-
medor, patio, cocina y llave de agua. Galiano 
n. 63 de l a 2. 7175 4-16 
Botica.—Se vende toda ó en partes, 
sus armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Bernaza 38, el portero 
informa. 7421 8-16 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De M A . K V I N que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor -
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Café. Por ausentarse su dueño se 
vende un café en buen punto y en proporción. 
Informan Habana 113, La Capitana, casa de 
Oftpipra-venta. 7105 4-15 
Se vende ó arrienda una fonda 
con todos los tarecos nuevos, en 50 centenes, 
por no ser del ramo el dueño. Informes Reina 
26 y 28 a todas horas. J . Casasús. Estuquista. 
7106 4-15 
Por realizar un negocio se venden 
varias casas de 2000, 2500, 1800 y 3000, son ba-
ratas; se trata con el dueño, sin corredor. In-
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el duefio. 7054 8-15 
GUANA B ACO A. Se vende muy ba-
rata ó se cambia por otra en esta capital, la 
hermosa casa quinta de alto y bajos espaciosos 
conocida por "de Amador", situada en Amar-
gura 52, esquina á Versalles, acabada de pin-
tar, á dos cuadras del eléctrico y con toda cla-
se de comodidades. Informan en la misma por 
la cochera, el Sr. Adolfo Martínez, ó en Obra 
pía 48, altos, el Br. Berrié. 
7083 4-15 '-
Se vende la casa Puerta Cerrada 40, 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio é ino-
doro, de mampostería y tejas, en $1,300 oro.— 
Trato con el dueño eu la misma. 7053 4-15 
C E vende en §4,000 una casa con estableci-
^miento, situada Calzada de Belascoain entre 
la calzada del Monte y la calle de los Corrales. 
También se venden dos solares en el Vedado 
de esquina. San José 30. 7097 4-15 
C A U L E del PRADO.—Se yende una 
casa de alto y bajo acera de la brisa de cante-
ría buena y mampostería en la mejor cuadra 
agua redimida 512 metros de superficie planas 
Para mas Informes Concordia 78 de once á una 
7062 4-15 
E n el Cerro, "se alquila la casa 
Vista Hermosa n. 11, compuesta de portal, sa-
la, comedor y 3 cuartos, patio y traspatio. En 
el 7 está la llave. 7101 4-15 
•pi gran negocio.—Se vende 6 se admite un 
socio para un establscimiento de locería, si-
tuado en el punto mas céntrico de la ciudad, 
{)or no entender su dueño el giro. Para porme-nores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a mañana y Rayo 11 de 1 á 3. 7103 8-15 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
"ün el centro de la Habana, O'Reilly 38, se 
vende en proporción una oficina instalada 
en la amplia accesoria de dicha casa. Es pro-
pia para un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muy módico. Puede verse de 8 a 11 a. 
m. y de 12 a 5 p. m. 6980 8-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas informes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
Buen negroeio.—Se vende una casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy buenas ganancias, por muy poco dinero 
se vende una bicicleta. Infoiman Egido 81. 
6853 8-10 
V E N T A D E U U I U G E I T I O 
demolido; con 113 caballerías; ál kilómetro de 
estación P. O. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanza» pastos excelente.3 y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mampostería: existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, JJ kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L. S. A. Guara. 
6796 15-& 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
E N LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12̂  6584 26-5 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
ÍI150 oro cada uno. Informan; Ldo. P. Q. de a Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José La* 
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
Se yende en Calbarlén un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1141 15-2 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
El arrendamiento de la finca se ha rá 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
D[ CARRUAJES 
Se vende un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. E n la misma se 
yende una carpeta. 7013 alt 16Jnl4 
Se vende una gruaguita francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, 6 dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco 3 7153 8-18 
Ganga.—Se vende un familiar de uso 
de buen herraje y muy cómodo en precio ínfi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera ganga. 
Se encuentra en Aguiar 47, donde informarán. 
7148 8-16 
nn magnífico vis-a-vis en Salud número 79. 
7161 8-16 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advir^iendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda "La Granada." 
6448 15-3 
Se venden: 2 v is -á-vis , 1 niilord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
oí mmm 
Muías y mulos de todos tamaños , 
4 á 6 años, los hay de 1.200 Ibs. San 7>Iiguel 278, 
esquina á Infanta. Tome los carros de han 
Francisco. 7273 6-18 
Cazadores . S é r e n d e u n a p á r o l i t a Set -
ter, pura sangre, y una Binter también pura 
sangre, propios para la estación que se aveci-
na, así como una bicicleta de mujer. Indus-
tria 99. 7283 4-18 
P a v o l l c a l macho 
muy manso: se vende uno en Lagunas 111. 
7209 5-17 
SE VENDE UNA VENÁDITA 
muy mauua y bonita. Se dá barata. Industria 
n. 110 A. de U a 12. 7130 4-15 
A los píumrtcros. s<> venden 100 vn-
cas con sus crias, 100 toros propios pura M trv 
bajo,"50 caballos; todo con uu año en el país. 
Diríjanse Potrero Zenea, ó Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta. c 1202 8-12 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Se dan en proporción. Pueden verte á 
todas horas. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Mabca. 
6852 8-10 
i muebles y mim. 
Se vende nn piano casi nuevo 
por ausentarse su dueño, y también varios 
muebles, Teniente Rey 57. 7217 4-17 
A V I S O A L P U B L I C O . 
MUEBLES EN LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo mas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V I R T U D E S 93, E B A N I S T E R I A . 
TELEFONO 1225. 
7249 8-17 
J U E G O D E C U A R T O 
Muy bueno, se vende uno con escaparate de 
tres cuerpos y luna viselada, así cbmo todas 
las del juego, y mármoles oscuros, también un 
ropero grande de cedro para colgar lo aiejor 
en su clase, y otros objetos todo en muy buen 
estado y baratísimo. , 
Puede verse en Zulueta 28, de tres á seis de 
la tarde, el portero informará. 
7162 3t-16 4m-l6 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máf. 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cte. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
Muebles de familia se venden baratí-
simos. Piano nuevo gran modelo, dos grandes 
espejos de los mas elegantes, sillería tapizada 
propia para sala, comeder y despacho con li-
bre vias nogal. Cuadros al oleo originales de 
lo que se ve poco en la Habana. 97 Virtudes. 
7182 4-18 
OBJETOS USADOS. 
Este establecimiento que acaba de trasla-
darse á Monte n. 9, con el fin de dar al nuevo 
local distinto aspecto del antiguo, ha resuelto 
realizar todas sus existencias sin reparar en 
precios. ¿Queréis muebles, ropa de nombre, 
prendas de oro y plata, herramientas de todas 
clases, batería de cocina, &c? Pues de todo hay 
en la Almoneda y casi lo regala. 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
7193 4-16 
ABAJO LOS TIBURONES. 
NADIE A L Q U I L E MUEBLES VIEJOS, 
pues S A L A S los dá nuevos cobrando 
una pequeña cantidad mensual en 
propiedad. SAN R A F A E L 14. 
7108 8-15 
MUEBLES NUEVOS 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a l a s , S a n R a f a e l I A . 
7109 0 S-15 
DESPUES D E L BALANCE, 
realiza P I A X O S nuevos alemanes, á 
precios borrososos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
PIANOS 
A $10.60 Ol iO al mes, nuevos, á es-
cojer de siete fabricantes. S A L A S , 
San Rafael 14. 7111 8-15 
sigue vendiendo Pianos á 4 0 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
SAN R A F A E L 14. 7112 8-15 
O A T A O después del balance, realiza 
OÍaJUÍxIJ máquinas de coser nuevas 
á precios horrorosos en San Rafael i4 . 
7119 &-1Ó 
O A T A 0 después del balance, vénde 
U i i - L i x U los pianos Richards muy 
baratos en San Rafael 14. 
7118 8-15 
O A T A O después del balance, realiza 
OxajJxjlO pianos nuevos americanos, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
O A T A O después del balance, realiza 
O j n L J j i i . 0 muebles nuevos á precios 
horrorosos. San Rafael 14. 
7115 8-15 
| ^ ^ J ^ ^ después del balance, realiza 
Rafael 14. 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
SALAS la pi 
San Rafael 14. 
ues del balance, alqui-
anos á como quieran. 
7113 8-15 
danzones p t r ^ r ^ 
Rafael 14. 7117 8-15 
E l mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, 1? de 1?, lo 
tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael IVA. 
7127 8-10 
el mejor que viene á ta Habana y más barato 
lo vende únicamente SALAS en San Rafael 
núm. 14. 
6901 8-10 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
núm. 70. Teléfono 1608 6898 13-10 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-







Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á "Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C l l i S 28-Jnl 
Muebles de V i e u a . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa C l a r a 2 5 . H a b a n a . 
6903 26-12 Ju 
PLATA BORBOLLA 1' P METAL BLiNCí 
Cuchillos docena para me-
^ s a - : $>8-00 
Cuchillos docenapara pos-
tres |7-00 
Cucharas mesa, docena.... 1̂ 7-00 
Cucharas postre, docena... $0-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena |6-50 
Cucharitas café, docena... 13-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, <S, &. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C-1131 i j n 
P I A N O S 
Boisselot Flls de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri' 
canos de 40 contenes al contado, sus únicos re-
ceptores. "Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru» 
mentosjaponeses, también vendemos un mag-
nífico Piano \ i de cola Pleyel, muy barato. 
Planos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-SJn 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11 '̂. 
7126 8-10 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa becba y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera ganga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá, complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ " D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP> 
6788 13-4 Jn 
81 V. quiere evitar que se le 
caigan sus gafas, use nuestras 
A N C H O R G U A R D S 
adactables á toda nariz. Son in-
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^. 
7070 
Pianos de alquiler 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gra* 
tis. San Rafael 14. 6902 8-10 
3-10 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
Vieja. 6568 13-4 Jn 
áá 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
II Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Planos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y joyería no tie-
nen rival. 
L A ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11>¿ 
7129 8-10 
SE MAQüMRIi 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l I D ^ n d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozosy fie varia á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i-' 
Babana. C.1114 alt 1 Jr. 
SE VENDE UNA PAILA 
de 30O caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor <<GaaIlabacoa.,, 
Informan en O'Reilly 16. 
6484 15-2 Jn 
DEOIMA Y PEM1BIÁ 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berra^aay oj9J 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 26-My 23 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 Añ03 DH CURACIONES SOKPRHN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Hemes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MAL03 HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Sr vende en todas lasboficas. 
C-1123 alt 28-1 Jn 
1 ! S € E L A ] \ H \ 
Canclio—Plantas para los trasplante* 
en esta época las vende remitiéndolas libro dd 
todo gasto al recibo de su importe en Apoda-
ca n. 5. Federico M. Castro. 6S68 
R E V E R B E R O S 
He recibido de Suecla una partida de rever-
beros superiores para las familias una verda-
dera economía. Se vende al precio de fábrica. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p. na. 
J. G. RIVA, Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. 
6940 8-11 
B a j a o s : i v E a / £ 
Tengo horas reservadas áSl-25 por mes. Car» 
neado^ 6166 aj-gg^tX^ 
Joprcnta y Estereotipia del DIARIO U LÍMABliU 
